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C O N S U L T A S . 
. ¿ G A R C Í A P R I E T O , P R E S I D E N T E ? 
tBBtanlós en períado d6 crisis. 
Ayer comenzaron las consultas. Y 
cómo la gravedad de los momentos pre-
sentes es tan palmaria, no seguirán 
hasta hoy. JAies la Corona quiere to-
marse tieiinpo y reposo para meditar. 
Toda crisis entraña el planteamien-
, to de un problema político que el Mi-
nisterio y él partido que gobiernan no 
pueden resolver, al menos sin una ra-
tificadón de la confianza regia. 
Veamos, pues, cuál es el problema de 
¡« presente crisis. 
En Diciembre de 1912, al plantear 
ei conde de Komanones la cuestión de 
confianza y serle renovados los pode-
res, después de aprobado el presupues-
to y concluido el Tratado con Francia, 
escribimos nosotrors que aquella "crisis 
no se había resuelto"; que era una de 
las más graves, quizás la más grave 
desde la Restauración, y que "despa-
chada", sin consultas siquiera, deján-
dolo todo en su "ser" y "estar", la so-
lución había sido aparente, quedando 
én pie el conflicto. 
• A los pocos días, el 1 de Enero de 
1913, ei Sr. Maura publicaba su famo-
sísima carta. 
Entonces, todos comprendieron que 
la "crisis" resurgía más pavorosa, pe-
ró más clara; crisis, no de Gabinetes, 
sino de. partidos, dé políticas y de ré-
gimen. 
Cerradas las Cortes todo lo que va 
áfi año, hasta anteayer no pudo tener 
ía crisis "estado parlamentario". 
Estamos, por consiguiente hoy, adon-
de estábamos el 1 de Enero. Mejor 
aún, donde nos colocaron los liberales 
al saltear el Poder en Octubre de 1909. • 
Él asalto fué dado en compañía y 
alianza con el bloque de las izquierdas, 
donde forman liberales, republicanos, 
socialistas y aún anarquistas. 
Habiendo triunfado todos juntos, en-
•»tre todos se repartieron, y siguen re-
partiendo, el doble botín del presupues-
to y de la "Gaceta"; unidos lucharon 
en la oposición y unidos gobiernan en 
el Poder. 
. Mas con una particularidad; que lo 
mismo en los "despojos" de la victoria 
<jne en la influencia decisiva, en la 
orientación política, la parte del león 
es la qüe so arrogan los revolucionarios. 
En una palabra: que llevan cuatro años 
•mandando los liberales, sí, mas para 
los republicanos, socialistas y añarquis-
• tas. 
De aíhí, aparte del desbarajuste ad-
ministrativo y del nepotismo y favori-
tismo despilfarrador, una sucesión no 
interrumpida de leyes, Reales decretos, 
Reales órdenes, y todo linaje de dispo-
siciones que perjudican, atropellan y 
hieren los intereses, los afectos y las 
opiniones de la gente dé orden, que es 
la inmensa mayoría. I)e alhí la compli-
cidad de los liberales en las difamacio-
nes y violencias de sus aliados contra 
el partido conservador, que rompería 
francacihela. y la completa ruptura 
de l&s fuerzas de turno, que deja al 
régimen sin oposición gubernamental y 
sm instrumento de góbiérno para él 
euaudo sea preciso un cambio de situa-
ción política. 
Es muy compiejo problema á solucio-
*aar: ¿Va á seguir España mediotizada 
por una concupiscente minoría de re-
volucionarios? ¿Los Gobiernos monár-
quicos continuarán gobernando para 
tós republicanos ó gobernarán para to-
^os los españoles? ¿Cesarán las incon-
fesables concomitancias, todas con re-
percusión en el presupuesto? ¿Se resta-
blecerá la armonía entre los dos par-
tidos gubernamentales? 
Por de pronto, Romanones ha pro-
Clamado en el Congreso que él signifi-
ca el "statu quo". Por ende, su con-
firmación en la .presidencia del í^nse-
30, significaría su último y definitivo 
desaire, y como el "pase" para las gen-
tes de orden. Sólo que, pues, éstas no 
deben, no pueden resignarse, no se re-
signarán en manera alguna; la desca-
bellada hipótesis de un nuevo Ministe-
rio Romanones hay que descartarla. 
Por ahora sólo parece viable, dado 
que los conservadores no aceptan la he-
^ncia del dimisionario Gabinete libe-
ral, otro Gabinete liberal más templa-
.«o que represente la formalidad y mo-
j-ahdad administrativa, la reducción de 
ios republicanos á los límites de que 
^unea debieron salir, y la cordialidad 
con el partido conservador. 
. Claro que esta soluctáa es puramen-
te transitoria, y tolerable sólo en cuan-
to significa la derrota de los revolucio-
narios y el orden y defensa de la Ha-
cienda pública. La solución definitiva y 
total, sería otra muy radicalmente dis-
tinta en los principios, y en las prác-
ticas... 
Se habla de^ue serán llamados á 
consulta algunos personajes antidinás-
ticos, • • 
Xo lo creemos procedente. Por do 
pronto, de los tradicionalistas, cuyo an-
tidinastismo es tan sincero y cuyas con-
vicciones son tan desinteresadas, sabe-
mos que no acudirían, Y es que el 
antidinástico, al ser preguntado, ó 
aconseja lo que conviene al régimen, y 
traiciona á sus ideas; ó lo que favorece 
á sus ideas y traiciona al régimen que 
le pide consejo. 
Dios ponga tiento en las manos de 
todos, que si alguna vez, ahora, puede 
decirse que juegan con fuego. 
A la hora marcada de autemauo llegó ayer 
mañana á la estación del Mediodía el tren ex-
preso de Andalucía, er.' el que efectuaba su 
viaje de regreso S. M. el Rey. 
En los andenes, además de las autoridades, 
muchos políticos y militares, y de los elemen-
tos palatinos, se hallaban: representando al 
Gobierno, el presidente del Consejo y el mi-
nistro de la Gobernación. 
Cuando el soberano descéLdió del vagón, 
adelantóse el conde de Romanones, quien per-
manució algunos momentos hablando con don 
Alfonso. 
Según se supo después, por haberlo deelar 
rado el propio jefe del Gobierno, lo que éste 
dijo á S. M., fué que le rogaba que anticipara 
la hora de recibirle para el despacho ordiLa-
rio, en gracia á tener quo darle cuenta de 
acontecimientos políticos que revestían la ma-
yor tranKcendencia. 
Ante estos deseos, tan claramente expresa-
dos por el jefe de su Gobierno, el Rey contestó 
al conde de Romanones que se dirigía á Pala-
ció y que media hora después le recibiría. 
Dor: Alfonso marchó, en efecto, á Palacio 
con su séquito, y el conde de Romanónos y el 
Sr. Alba salieron en un carruaje, dando al co-
chero la dirección del Ministerio de Grari;i y 
Justicia. En él permanecieron ambos políti-
cos hablando y haeienrio tiempo KfcM*- las 
diez, hora señalada por «. "!-?,-;'- n\ 
conde. Er/onces el presidente del Consejo d i -
rigióse á Palacio. 
Komnnones y Gimeiio. 
El presidente del Consejo, estuvo ha-
blando largamente con el ministro de Ma-
r ina á quien puso a l corriente del discurso 
del jefe do los conservadores, negando 
todo trato a l Gobierno y de los duros ata-
ques de que había «ido objeto en el Se-
nado y en el Congreso el señor Gassét. 
El conde de Romanones añadió, que des-
pués del discurso del senOr Mátifá, bffeíá 
Un deber plantear la cnesiióu de confianza 
y que as í lo manifestó ú todos los minis-
t rós en 61 Consejo que celebraron anoche, 
á lo que todos dieron su conformidad. 
El (ministro de Marina mostróse de 
acuerdo con 6] conde 46 Rouianones. ma-
nifestando éste, que k 188 once iría á Pa-
lacio y presen ta r ía la 'dimisión de todo el 
Gobierno. 
Següft lo acordado poco después de las 
once llegó al regio Alcázar el presidente 
del Gónfeeío. En-el acto le rodearon varios 
periodistas preguntándole si era cierto que 
iba á plantear la útmk. 
El conde de Romanones no contefító á 
la pregunta; pero bien claramente se adi-
vinó en su eeariblante que todo ello era 
cierto, y 3tíé le producía una gran con-
trariedad. 
Tres cuartos de hora, aproximadamente, 
permaneció en la regia Cámara el cónde de 
Romanones. EstS salió muy deprisa del des-
pacho de S. M.. y casi sin hacer declaraciones 
regresó a l Ministerio de Gracia y Justicia, 
donde esperaba el Sr. Alba. 
Presidente y ministro permanecieron ha-
blando algut os momentos, cambiando Impre-
siones y poniéndose de acuerdo sobre los tér-
minos en que ol segundo debía comtfnlcar a 
los gobernadores de provincias el planteamien-
to de la ciiee'tión dé conflan^a, que el presi-
dente del Consejo acababa de preset tar ft Su 
Majestad el Rey. _^ a „ . 
Acordado este extremo, el conde de Roma-
nones y D. Santiago Alfia separáronse, dir i-
giéndose cada uno de ellos 1 su despacho ofi-
cial para recibir á los periodistas, la ma>'0rlíi 
de lóe cuales había acudido á la Presidencia. 
A part ir de eete ynomenlo fué cuando fie 
suno con -toda clase de detalles y pornietiorcrf 
el planteamiento de la crisis, que. segün refe-
reveia* ofhdíiles. había sido acordado eu él 
Consejo de ministros celebrado la noche ap-
tei 'or. acuerdo que ios ministros estimaron 
prudente rto hacer público en tanto S. M. no 
recibiese las declaraciónés del jefe del G<v 
b*Pareeo íjue en su érireVista con el Monarca 
el conde de Roinanónee expuso ante S. M. toda 
la importaúcla pólftíca í e l discurso próflun-
ciado en el Congrésó por ei Sr Maura. prlHCd-
palmeLte en el pnníO relativo á Q6 reconocer 
el jefe conservador beligeríunéiá alguna al Go-
bierno presidido por el conde. 
En vista de tales marilfftfe'taelofies, el í»réfil-
dente del Cor.sejO dijo á S. M. que estimaba 
conveniente que la Corona conociese el crite-
rio político de las persónaMdades del partido 
conservador, para lo cual añadió que el Rey 
debía óxtender sus consultas al mayor nUme-
ro d« prohombres conaerradores. 
IVÍI Ift Presideiu-ia. 
A la hoi'a é$ costuimbre, visitaron en la 
Présidencla al conde do Romanones los ro-
por té r s . 
— ¿ Q u ó hay, señor presidente?— pre-
guntarou los periodistas. 
—IEX presidente—dijo el conde—. Aca-
bo de plantear la cuest ión de confianza 
después do haber dado sitenta minuclosa-
iheMo íi S. M. , de todo lo ocurrido én am-
bas Cámaras . 
— Y o creo—añaidió—, que después del 
discurso del señor Maura, era un deber no 
continuar gobernando hasta no conocer de 
un modo terminante y definitivo, la acti-
tud del partido conservador, y he añad i -
do, q u é Considero preciso presentar la 
cuest ión de confianza, aün creyendo con-
tar con la de la Corona y la de las ma-
yorías parlamentarias, porqué después de 
lo ocurrido ayer era necesario saber si el 
Rey nos ratifica ó no los ipodéres. 
También he didho á S. M., que est imó 
prudente que escucho la opinión dé aque-
llos que están al frente dé los partidos, to-
í a a n d o para la resolución de esta crisis, 
todo él tiempo que Sea necesario, á f in de 
quo sea resuelta con holgura, llamando el 
Rey á su c á m a r a á cuantos hombres polí-
ticos desee y quiera. 
E l Rey así lo ha aceptado, y á las doce 
será llamado el señor Maura á Palacio y 
sucesivaanente 10 se rán , los prohombres 
conservadores y liberales, por lo menos. 
Yo ya he pasado á las Cortes la comu-
nicación dando cuenta de la crisis, que es. 
la Mquidación del conflicto planteado al 
régimen por la carta del 31 de Diciem-
bre últiimo, que firmaba el señor Maura. 
Lo que yo deseo ahora, te rminó diciendo 
el conide de Romanones, es que la crisis sé 
resuelva en a rmonía con intereses que hoy 
aparecen encontrados y como en pugna, y 
que la solución que se dé sea la mós fa-
vorable para el país , para la Monarquía 
y para los partidos turnantes. 
Maura en Palacio. 
• E l señor Maura llegó á Palacio a las 
doce de la mañana , isin hacer ananiifesta-
ción alguna de in te rés . 
Cuando á las doce y cuarenta y cinco, 
sal ió del reglo Alcázar el jefe conservador, 
se exipresó en los siguientes t é rminos : 
—Señores , nada puedo decir á ustedes 
de lo que he hablado con S. M. 
He tenido con él una entrevista afec-
tuosa y hemos hablado de política y de 
los sucesos actuales, como es natural. 
Con respectí> á mí, le he repetido lo que 
ya conoce todo el mundo, y no se h a b r á 
olvidadó, dado lo recientes que es tán mis 
úl t imas manifestaciones. 
Lo que ayer sostuve en el Pariamen-
to—todo—, es lo que hoy he manifestado 
al Rey, y nada más que aquéllo es lo 
que le he dicho. M i actitud es la misma 
de siempre, mi modo de pensar es el imis-
mo, y tiene que ser asi porque yo no ton" 
go un telón para el Parlamento y otro 
para fuera del Parlamento. 
La Crisis—añadió el señor Maura, to-
mando su au tomóvi l—, me ha cogido de 
sorpresa. Yo no sabía nada de lo que 
ocurr ía . 
Estaba trabaijando esta mañana en mi 
casa, cuando recibí el aviso do Palacio 
diciendo que me esperaba S. M. Vine, y 
ide labios del Rey he sa.bklo el plantea-
miento de la crisis, 
—¿Cótfno se resolverá?—le proguma-
mos. 
E l señor Maura se limitó á decir: 
^ L o ignoro, por lo que ptiidl&^a rófo-
rirse á mí, ayer lo dije en el Parlamonito. 
(Ayeí dijo el señor Maura: •',T«-n¡ii3 
aceptar ía ol poder do manos de los li • -
rales que gobiernan.") 
E l cotícle en Palacio. 
A las dos y veinte de la tarde, llegó £ 
Palacio el conde de Romanones. 
Como en aquel momento salía do! regio 
Alcázar S. M. la Reina, los reisórters no 
pudieron acercarse al jefe del Gobierno, 
contra los deseos que todos acariciaban. 
Media hora larga permaneció el oomio 
de Romanones en la c á m a r a regla, cuan-
do á las 'res y diez de la tarde salló, los 
periodistas le rodearon. 
E l conde fué parco en sus manifesta-
ciones: 
— f í e conversado—dijo-—, con 3. M. con 
alguna detención acerca'del actual mo-
mento político, y por ahora, todo queda 
en suspenso. 
Las consultas las r eanuda rá el Rey ma-
ñana por la m a ñ a n a . 
E l conde de Romanones subió á su auto, 
acompañándole un redactor del "Heraldo". 
£n las Cámaras. 
En el Congreso. 
Las Cámaras han suspendido sus sesio-
nes. 
A las tres, abr ióse la del CóngreSo bajo 
la presidencia del-señor Villanueva. 
Leída y apróbada el acta de la anterior, 
el señor López Monis letyó la coinunicación 
dirigida pór el Gobierno participando ha-
llarse en crisis y el señor Villanueva sus-
pendió las sesiones hasta la próxima, con 
la fórmula de "se avisará & domicil io". 
E n e l Senadío. 
^e abre la sesión a la* tres y cuarenta, pre-
?idíendo el Sr. Póftuondo. 
En loe encañes y tribunas la animación ee 
escasa. 
Se aprueba el acta dé la sesión anterior. 
Se da cuenta <lé la comunicación del 06-
bierno de haber pilanteado la crisis. 
Én «u cónsomiéncia se suspenden las sesio-
nes, diciet-do que "se avisara á domicilio para 
la próxima". 
Calendarios. 
E l ¿cómo se solucionará la crisis? era 
ayor tarde pregunta que florecía en los la-
bios de cuantas personas se hallaban en los 
centros ipoliticos, y, partlcularioeate, en el 
iLa creencia m á s estudiada y arraigada 
era la de que Continuaría en el Poder el 
iconde do Romanones, mediante l á rect if l-
caeión de la confianza do la Corona. 
Xos hallamos en idént icas condiciones— 
decían los ministeriales—^que cuando la 
ú l t ima •crisis, motivada por el asesinato del 
Sr. Canalejas. 
E l conde de Romanones es el único hom-
bre, dentro del partido liberal, que puede 
constituir uñ Gobierno que cuente con ol 
apoyo de todas las fuerzas del partido, y 
como no es de esperar un cambio en la 
polí t ica, dadas las circunstancias actuales 
y la actitud en que se hallan colocados los 
elementos conservadores, la continuidad 
de un Gabinete Romanones es la única so-
lución ilógica y viable que se presenta á 
la cris i : ; . 
Alguien habláiba de una s i tuación libo-
ra l presidida por el Sr. García Prieto y 
hasta hab ía quien Suponía qué al m a r q u é s 
de Alhucemas podr ía concederle Su Ma-
jestad el decreto de disolución de Cortes, 
pero SGcaejante opinión no encontraba eco 
en la generalidad, pues todos rocórdabañ 
que el conde de Romanones negó en la 
ú l t ima crisis su apoyo al Gobierno del 
Sr. García Prieto. 
¿Consu l t a s? 
Algunos diputados milnisteriales asegu-
raban, contra lo que se h a b í a dicho 
que las consultas en Palacio hab í anse sus-
pendido hasta mañana , después de la teni-
da por S. M. con el Sr. Maura, que ayer tarde 
acudir ían al Regio Alcázar los prohombres 
del partido conservador Sres. Pidal (don 
Alejandro), Dato y Azcárraga. 
Estas consu l t a s—añad ían—se deben á 
indicaciones hechas á S. M. el Rey por el 
conde de jlomanones, quien estima que el 
Soberano debe conocer el -criterio de los 
hombres de la oposición para resolver con 
m á s acierto. 
Después de oir á los conservadores, ase-
gurábase que mañana por ía mañana — por 
hoy—recibiría el Rey al Sr. García Prieto, 
único prohombre dentro del partido liberal. 
Xo faltaba quien añadiese que t ambién 
sería llamado á Palacio el Sr. Azcárate , si 
bien varios diputados de la minor ía repu-
blicana pusieron grande empeño en negar 
fundamento á t a l suipOsición. 
• La procedencia de la crisis. 
Entre los hombres políticos que ayer 
tarde se hallaban en el salón 'de conferen-
cias y en los pasillos del Congreso, ora te-
ma ¡de conversación la procedencia de la 
crisis. . 
Los elementos de la izquierda, no ocul-
taban su disgusto, afirmando, que lo hecho 
por el conde de Romanones. es u n nuevo 
error sin precedente en la historia pol í -
tica. 
— K o so pueáf.- - dec í a uii eonjuncionis-
ta—, bajar el te lón antes de terminar el 
acto, y é:50 es lo quó ha heeho ei 'conde 
do Kamanones. 
El debate que ayer ye comemíó ú expla-
nar-—decía- el señor Azi 'ára tc—, debe con-
tinuar en él P a r k m o n í o , debe liquidarse 
dentro de él, y husta qu" r-sto no ocurra 
éí conde de Romanónes debe continuar 
sentado en la cabecera dffli banco azul. 
É l señor Azcára te creía además, que ol 
conde de Romaaoiies sólo debió presentar 
la díimísióu del Gabinete, en el caso de 
que hubiese observado por parte ide la Co-
rona recelos. 
Un periodista dijo á D. Gumersindo, que 
la érÍBlft había quedado acordada en el 
Consejo de ministros celebrado anfeanoche, y 
qne cuando POT' ia mnfiar.a acudió á Palazo 
el «.onde de Romanones, tenía ya el desig-
nio de pi-esentar la cuestión do confianza. 
—Pues vuelvo á repet ir—declaró el jefe 
de la anliioría republii-ana—, que el conde 
de RomaÍIou ha nimuio muy de ligero. 
García Prieto no aceptará . 
Según manifestaciones hechas por di mis-
mo ante sus amigos más íntimos, el sofior 
García Prieto decía anteanoche, Sin duda co-
nociendo 2o que ayer había de suceder, que 
él no acep ta r ía ía jefaUnra del Gobierno. 
Sin embargo, uno dé sus allegados dec ía 
t ambién que de ser llamado por el Rey 
y de (hacérsele el encargo de formar Go-
bierno, el señor García Prieto no podr ía 
desairar al Monarca que lo otorgaba Su 
confian/,!!. 
La actitud de Maura. 
La actitud en que con respecto al Go-
bierno del conde de Romanones, se ha co-
locado el señor Maura, es tá claramente 
expresada en el discurso qué ayer pronun-
ció en el Congreso, et*a la base que ser-
vía esta tarde de lundamonto á i.-iinistcria-
les y no ministeriales, para considerar fue-
ra do toda duda, que el partido COíiserVa-
dor no vendrá á gobernar ahora. 
Todos recorúa-biin las frasea del Séflór 
Maura de que no combat i r í a al Gobierno 
del conde do Romanones porque no quer ía 
sucederle, y la afirmación rotunda y ca-
tegórica que hizo, ido que no tecibir ía el 
poder de mauós del condo do Romanones. 
A decir verdad, entre los diputados que 
durante toda la tarde permanecieron ou 
el salón de conferencias y en lós pasillos 
del Congreso, eran pocos los conservadores 
que se veían. 
A pesar de esta opinión general, los 
conjuncionisbas aseguraban qué dentro del 
campó conservador hab ía e&perañzaa é I lu -
siones dé Gobierno. 
E l poder para el cóndr . 
¡Lós ©lementós r ó m a n o n l s t a s aseguran que 
el Rey ra t i f icará al conde de Romanones 
loa poderes, pues aceptarle la dimis ión se-
r ía lo 'mismo que asentir á las acusaciones 
que ha hecho el señor Maura, y el partido 
liberal no puede en modo alguno salir del 
Gobierno con el estigma de "indigno" que 
le arrojó en su discurso el jefe de los con» 
La suerte de Gimeno. 
So comentaba ayer en el Congreso, la 
mala suerte del minis t ro de Marina señor 
Gimeno. cuyos viajes parecen ser anuncio 
seguro do crisis. 
Las dos ú l t imas veces que el señor Gi-
meno ha sido ministro, y ha salido de via-
je, se ha encontrado ni volver con que sin 
él saberlo, mientras realizaba el viaje d é 
regreso, ya no era min i s t ró . 
Le ocüirrió eso con Canalejas y le ocu-
rrió eso ayer. 
Una frase de Maura. 
•Entre los diputados de la mayor ía , se co-
mentó durante toda la tarde de ayer una fra-
se pronunciada ante los periodistas por 
él señor Maura, cuando al salir del regió 
Alcázar después de la consulta que celebró 
con S. M . , fué rodeado por los represen-
tantes de la Prensa madr i leña . 
E l jefe de los conservadores después de 
declarar quo cuando fué llamado por el 
Rey ignoraba que hubiese crisis, y al des-
pedirse, exclamó: "Yo ¡he ratificado á 
S. Mr el Rey cuanto dije y dec laró en la 
sesión del Congreso, pues no soy de los 
que dicen una cosa dentro del Parlamento 
y otra dist inta fuera de él ó en Palacio." 
Los comentadores cre ían ver en estas 
í r a se s una reticencia dir igida al conde de 
Romanones y calificaban de injusto al se-
ñor Maura. 
FA Sr. Señante . 
¡El jefe de la minor ía lutegrista del Con-
greso, Sr. Señante , coincide también en es-
timar gravís ima la si tuación creada. 
En su opinión, es imposible que el con-
de do Romanones vuelva á encargarse del 
Poder, y cree, por tanto, m á s posible que 
sea el Sr. _ García, Prieto el que se encar-
gue de formar Gabinete. 
Dicen—añadió el Sr. Señan te—que van 
á ser consultados todos los jefes de mino-
r í a s ; pero puedo decir, qué yo, por lo me-
nos, no he sido citado. 
E l Sr. Villanueva. 
¡Ei presidente del Congreso, Sr. Vi l la-
nueva, fué requerido por varios periodis-
tas para que emitiese su opinión sobre la 
actual s i tuación polít ica y sobre la solu-
ciór.1 de la crisis total planteada ayer ma-
ñ a n a á la Corona por ol conde de Roma-
nones. 
Las declaraciones del presidente de la 
Cámara popular no pudieron ser más ter-
minantes. 
E i Sr. Villanueva dijo que, en su opi-
nión, estaba descontada la continuidad en 
el Poder del partido liberal , casi segura-
mente con un Gabinete presidido por e l 
señor icpnde de Romanones. 
Yo c r e o — t e r m i n ó diciendo el Sr. Vi l l a -
nueva—que la solución do la crisis sera 
cosa ráp ida , y tanto lo creo que supongo 
que el lunes vo lverán á reanudar sus se-
sionen ias Cortes. Ya verán ustedes—afia-
dió— 'coiiio me equivoco muy poco 
Un Gobierno de derecho. 
Un caracterizado personaje del partido 
conservador, el Rector de la Universidad 
Central D. Rafael Conde y lauque, fué re-
querido por nosotros para que nos diese su 
apinióu sobre la si tuación del actual mo-
mento polít ico. 
Poco puede decirse—decía el señor Con-
de y LUquo—, porque aquí iiadie sabe lo 
que' puede pasar. Pero sobre todas las co-
sas hay una, que e s t á fuera de toda duda, 
y rsia que él partido conservador e s t á 
"de derecho" en el poder, nó por conser-
vador, pero &í por partido. 
E l (partido l ibera l—añadía—, .está des-
hecho, despreciado, pulverizado, inservible 
•para ser instrumento de Gobierno. 
- L á nación necesita lo que so llama un 
partido pol í t ico, un partido disciplinado, 
que cuento con un programa, que repre-
sente fielmente un estado de opinión na-
cional, y este partido es el conservador. 
Yo no d igo—terminó nuestro interlocu-
tor—, que los conservadores Vengamos ó 
no vengamos á gobernar, pero de cualquier 
manera que sea o l partido conservador des-
ido la tarde de ayer efltá "de derecho" eh 
el poder y con t i nua rá cs tándolo. 
E l señor Lerróiix. 
• E l jefe del partido radical que llegó do 
los primeros á la Cámara popular, manifes-
taba que el conde de Romanónos no ha 
debido plantear ahora la cuest ión de con-
fianza á la Cámara , sino que en todo caso 
ha driildo esperar á quo terminara el de-
bate pol í t ico para obrar en consonancia con 
sus resultados. 
—•Por lo que á mí afecta—idecía—, en 
la aousación de que me ha hecho objeto él 
señor Maura, hay un error. 
Desde que yo 'he vuelto de m i ejctvaña-
miento, no he tenido el honor, -porque ho-
nor lo considero, do hablar con el señor 
Maura, y m a l podía, por tanto, anunciarle 
atentados de niuguna clase. Quizás haya 
sido Pablo Iglesias el que dentro ó fuera 
del Parlamento, haya dicho algo parecido 
á lo que el Sr. Maura me achaca á m i y ese 
es el error sin duda. 
1). Melquíades Alvareas. 
E l Sr. Alvarez decía ayer tarde: 
— H a debido liquidarse el debate pol í -
tico en el s a lón de sesiones para que el Rey 
hubiera podido conocer el pensamiento de 
las distintas representaciones de la Cáma-
ra, pues de ésa forma, las -posibles excep-
ciones dentro del partido liberal y del par-
t ido conservador, se huibieran podido ma-
nifestar á la luz del sol. 
De igual forma pensaba el señor Igle-
sias (P.) 
E l Sr. Salvatella. 
Según manifestó el Sr. Salvatella, los 
•diputados regUmalIstás pensaban reunir-
se en una de ias Secciones del Congreso, 
para pedir ia continuidad del debate polí-
tico iniciado anteayer en la Cámara í)opular, 
Esto es lo esencial—decía el Sr. Salva-
tella—quo el deíbate con t inúe y se l iquido 
en pleno Parlamento. Después pasa rá lo 
que pase, pero el debate debe continuar. 
É l Sr. López Muñoz. 
Desde bien temprano comenzaron á Ilegal 
á la Al ta Cámara numerosos senadores, que 
con la corsiguien|e Animación comentaban 14 
noticia de la crisis. 
Aproximadamente á las cuatro se present í 
el ministro de Tnsfruoción, quien prontamen-
ifce so vió asediado por numerosos senadores j 
periodistas. 
Ante las insistentes preguntas de éstos, de-í 
claró "que la crisis fué acordada en el Con-, 
sejo que por la noche ceTebraron los minis-
tros en el domicilio del conde de Romanones, 
En dicho Consejo se convino presentar la 
dimisión de todo el Ministerio iamediatamen<< 
te que llegara el Rey á Madrid y no seguir ní 
un momento más en el Poder en tanto que Su 
Majestad no les ratificara su m á s plena con» 
fianza. 
E l Sr. Maura—dijo—ha herido con sn dis* 
curso de ayer la suscepiibilidad deUpart idá 
liberal, en el que se halla patrimoniada la hotu 
radez." 
Dice un l iberal . 
Dice "La Epoca", que u n personaje d^ 
la s i tuación, decía ayer, haíblando de lo^ 
actuales sucesos: 
" L a crisis de ahora, no sólo es tonprO' 
cedente, sino que demuestra lo que desda 
hace tiempo se temía . 
¡El conde de Romanones no puede vivii( 
con las Cortes abiertas, porque, á pesar da 
todas las condiciones que tiene para Is 
polí t ica, le faltan otras minchas para ha^ 
cer papel airoso ante el Parlamento. Esto: 
lo hemos visto estos días . En varias oca-
siones, la Cámara se ha re ído, sin disimu»! 
lo alguno, de las frases y, de los concep* 
tos del presidente del Gobierno. Esto no 
puede ser, por decoro del Parlamento % 
por propio decoro del partido liberal. 
Do de hoy, la precipi tación en plantea? 
la crisis contra toda lógica, es un movi-
miento inst int ivo del conde. Ayer pudo 
contestar á Maura, porque ante un ataqua 
violento siempre suena bien la nota del 
c l a r ín ; pero, ¿podría seguir discutiendo y 
defendiéndose en u n debate de la impor-
tancia y de la transcendencia del plan-í 
teado? 
Es de creer que esta crisis sea una ha-
íbilidad m á s del jefe del Gobierno: huye, 
•para no quedar en eondiciones de inferior 
ridad 'parlamentaria, frente á los d i s t in -
tos oradores." 
Una versión sobre la c r i s i s 
Er.' un círculo político se decía anoche quf 
era muy significativa por lo que al partídd 
conservador respecta, la conducta observada 
por un significado diputado conservador, 6S« 
trechamento unido en amistad con el señoB 
Dato. 
Se dió el nombre del Sr. Prado Palacio, y SQ 
apumó el hecho de que anteayer, mientras el 
Sr. Maura pronunciaba su discurso en el Con-
greso, estuviera e l Sr. Prado Palacio en la 
corrida de Beneficencia, durante la cual una 
de Jos lidiadores le brindó un toro, como SQ 
hizo constar en la Prensa. 
Añadían los que esto comentaban, que era 
significativa también la visita del Sr. Prado 
ayer al conde de Romanones, visita tras da 
.la que el conde volvió ü Palacio, y la relacio-
naba con ios telegramas dirigidos al Sr. Be-
sada, quo Je obligaron á regresar á Madrid 
anoche y la conferencia que éfete celebró coa 
el Sr. Dato. 
Contra tales suspicacias, otras personas da 
las que allí estaban argüyeron que no creen 
en modo alguno que el Sr. Dato adopte en esta 
ocasión una postura. Lejos de ello-—decía—el 
Sr. Dato demostrará que está a l Jado 9eT señor 
Maura, y dado su modo de ser, no contradirá 
las propias manifeataciones que se transmi-
tieron desde Bilbao, no hace dos días puestas 
en sus labios. 
— P̂uos esa es la dncógLáta a despejar—ter« 
minó diciendo uno de los que comentaban. 
Opiniones de senadores. 
E n e l Senado hablaban ayer tarde del 
suceso político los Sres. Azcár raga , Ugar-
te, Salvador, Lastres, Lau renc ín y Garc ía 
Molinas, y todos se mostraban de acuerdo 
en proclamar la necesidad de que siga go-
bernando el partido liberal, inc l inándose & 
creer que será, el conde de Romanones el 
que reciba la confirmación de poderes. 
L A MINORIA CONJUNOIONISTA 
Nota oficiosa. 
La minor ía de Conjunción republicano-
socialista se reunió ayer tarde en ol Congre-
so, con asistencia de los Sres. Azcárate, 
Alvarez, Galdós, Salvatella, Iglesias, Cas-
•trovido. Ñongues, Zulueta (L. ) , Miró Ca-
ballé, Rodes, Moles y Lamana, acordan-
do declarar que ha incurrido e l Gobierno 
en una grave desconsideración al Parla-
mento, planteando la Cuestión de confian-
za, sin esperar l a te rminac ión del debato 
político comenzado ayer, y que a l proceder 
.así, priva á la Corona de los elementos 
de juicio necesarios para resolver con 
acierto y constitucional mente la actual s i-
tuac ión política. 
LOS REGION ALISTAS 
>'ota oficiosa. 
Las minor ías regionalistas del Senado ^ 
del Congreso se han reunido ayer tardo 
en el domicil io del Sr. Cambó, facilitando 
la siguiente nota oficiosa: 
"Que al plantear eLSr . Maura ante ©1 
Parlamento una crisis constitucional, t e n í a 
el Gobierno ei deber de que dicha cr i -
sis fuera complotamiente debatida en las 
Cortes. 
A l presentar hoy, después de ua diálogo 
l imitado a l jefe del part ido conservador 
r I L jefe del Gobierno la ^ues t lóa 
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rie conflauüa, como la llmisión colectiva 
del GWbinete, se l ia vulnerado el régimen 
parlamentario que establece la Constitu-
f.lón del Estado, reduciéndose la vida par-
Jamentaria á la actuación de los partidos 
liberal y conservador, con exclusión de las 
restantes fuerzas de opinión que tienen 
representación en el Parlamento y auc se 
ven por este hecho impedidas, de pa r t i d -
¡par, en la medida que la Consti t iuición les 
atribuyo, en !a Gobernación del Estado. 
A l plantear el Gobierno la cuest ión de 
«ontianza, sus t rayéndola á la acción parla-
'mentaria el examen de la crisis constitu-
c iona l ' t r a ída a l Parlamento por el Sr. Mau-
ra, ha producido una al teración en el nor-
mal funcionamiento de los Poderes cons-
titucionales y el sólo camino de restable-
cer la normalidad constitucional perturba-
ida, "es 3a inmediata reapertura de las Cor-
tes para que en ellas se dilucide una c r i -
tffi que- afecta á la esencia misma del 
»régimen parlamentario. 
de S|omai*osies. 
El conde de Romanónos rocübió á últ i-
laa hora de la tarde de ayer á varios pe-
riodistas, ante los cuales hizo algunas de-
claraciones. 
•P!ce el presidente dimisionario que la 
s i tuación actual es de una transcendencia 
y de una gravedad indudables, por lo cual 
3a resolución que ol conflicto tenga ha do 
ser antes muy (meditada. 
M i conducta—ha dicho el conde—esti-
Jíio que ha sido la que procedía que fuera, 
y ya ayer d i á entender que yo adoptar ía 
1s. resolución, y esta mañana , apenas 11c-
grádo ol Rey, ihe puesto en práct ica . 
A uní no -me retiene a l frente del Go-
bierno la ambtci'ón pocsonal. No t iento tam-
-poco el anhelo del mando. 
Y he deféndido a l Gobierno y a l partido 
liberal por el amor que me inspiran, que 
és amor robustecido en veinticinco años 
njue hace que profeso en política las ideas 
JibP'raJes.' 
Jarnas he temti-do j o un agravio del señor 
'ftíaura, y nuestras relaciones siempre fue-
ron corteses. 
Por lo que teca íi mis doterminaeionea ul -
iteriores, yo he í-onsultado ya con los seño-
res Villanueva y Montero Ríos, y además 
•líablaré bdfe otros prohombres del partido. 
Ahora,, aunque conozco ya cómo opinan 
tas tnlnistros, caantbiáré impresiones con 
• *11OR. y'áiprovedh,aró' oslas horas de des-
maneo para: descansar dél trabo jo de estos 
Mies, q-ñe me í i?ne abrumado. 
TI 
.• J ^ POR TKLERRAFO 
;*'•" f PARCELO X A 30. 
Todoíí IOK coraeníarios han veírsado hoy so-
bre el plantea mieTíto tío la crisis y el motivo 
de olla. 
La primera noticia se supo por un despacho 
Airí^ido por la Agencia Prensa Asociada al 
éorrm Catalán, cuyo 5>orl6dico lo hizo público 
en sus pizarras de la Rambla. 
En les centros wnservadores hay gran ani-
mación. 
Una caracterizada personalidad ha dicho 
i o y que no 'había m á s remedio que confesar 
y ad.lBi.rar la valentía del Sr. Maura, único 
twrabre capaz de acandillar Ja masa sana de 
¡ios ospaflolís qüe no transigen con los man-
goneos revolucionarios. 
Los liberales dan por seguro que' el Rey er.-
«argará. de formar Gabinete al Sr. García Prie-
to, y los regionalistas creen seguro su tr iun-
fo, creyendo que será ministro ol Sr. Ventosa 
p Ca'lvet. como así se convipo cuando estuvo 
aquí el Sr. García Prieto y durante un ban-
fluete, al que asiatleron los Sres. García Prie-
to, Pórtela, Cambó, Prat de la Riva y Ber t rán 
, y Musftu. 
—Ya veremos. ¡Quién sabe!—dijo el 
Sr. Alba. 
Telegrama á los gobernadores. 
E l minis t ro de la Gobernación ba dado 
cuenta de la crisis á los gobernadores, en 
el siguiente telegrama circular. 
"Cumpliendo el acuerdo adoptado anoche 
unán imemen te por el Consejo de minis-
tros, el señor presidente ha sometido hoy 
á la sab idur ía de la Corona el ^problema 
político ratificado y consagrado en su dis-
curso de ayer tarde por el jefe del partido 
conservador. Desean el Gobierno y el par-
tido liberal facilitar cualquiera solución 
que pueda conducir al normal tunciona-
mlento del rég imen, que se supone inte-
rrumpido ó ¡perturbado. En tal sentido, y 
cada d ía m á s creyentes de la eficacia de 
la polít ica liberal y democrát ica , para la 
obra do afianzamiento de la Monarquía y 
do la paz pública, y para el progreso del 
país, el señor presidente ha puesto en ma-
nos do S. M. e l Rey su dimis ión y la de 
los ministros, aconsejando, además , al So-
berano, que oiga en consulta, con toda la 
ampli tud iposible, á cuantas personalida-
des considere que pueden y deben ser es-
cucftiadas en estas circunstancias. Excuso 
añad i r á V . S., aun cuando el orden es 
general en toda la Península , que deberá 
cuidar, m á s que nunca, hasta que la cues-
t ión de confianza se resuelva, de mante-
nerlo con el cuidadoso celo con que lo he-
mos guardado durante este per íodo de Go-
bierno, mediante el respeto leal al derecho 
de todos, y e l ejercicio discreto de lás fun-
ciones que la iey pone en vuestras manos." 
L o s c a t ó l i c o s a g r a r i o s 
e n e l 
del 
Ijos qno serán consultados. 
»; lAIgunos polí t icos de los que serán consul-
tados ,por el Rey no hab í an recibido ano-
che citaciones para i r á Palacio, y entre 
ellos ee encuentran los señores Montero 
.Jlíos, García. Prieto, Villanueva, Pidal y 
otros. 
E l Sr. Dato, que se hallaiba cu Bilbao, 
llegó anoohe á Madrid, siendo visitado por 
algunos diputados í-onservadores cu su do-
, wjioilio. 
'. " Se decía ayer <-jue ci Sr. Dato e spe ra r á 
' 7íara i r á Palacio á celebrar una conferencia 
«on el Sr. González Besada, que es tá de via-
je, y á quien so ha telegrafiado á Siqueros 
jfiae d© allí tome un t ren descendente que 
fe devuelva á Madrid en las primeras h ó -
raí*. do la mañana, de hoy. 
E l coude uo quiere Cortes. 
•r ¡Se Wecía ayer tard-e que el conde de Ro-
,i inanones, al plantear la crisis en. un mo-
^'•'intento, que ©n general parece estupendo 
•¡é inopinado, 'ha «bedecido á su deseo de 
,-cortar ol debate polí t ico, por temer la con-
t i enda , que hubiera t r a í d o para el Go-
bierno, un resultado fatal y &oguro. 
De esta forma, y con anticipar la .raída, 
tel conde ha evitado la lucha .parlame-nta--
ría y el ccrarbaíc do la trjbana, quo era lo 
>-que tecnia, estando quizá dispuesto á no 
•solver al banco azul, ó á volver siu Cor-
tes. 
Tatrtfaióp se decía ayer « u e puede ocurrir 
, Tttue ej eondo do Romanoner-j continúo en el 
•Coibierno con sólo variar un ministro el 
de Fomento ,—ó tal vez sin modificar el 
-¡Gabinete.- si el Rey le ratificara ios Pode-
rea, lo cual, á juicio de los que tal aven-
• turaban s->ría \z, total anulación de! señor 
Maura. 
/.Gahineto Weyler? 
Hoy é8 esperado en MadrW el general 
-Weryler. Se decía anoche que acaso el ge-
. -peral onjrpsrá él Poder hasta el raes 
Ootubr?. sirviendo de intermediario para 
«entregar el Poder A los conserva iovov?. 
Dato y Besada. 
Amrjiic. ;'s las nueve, llegó á Madrid el 
•er. minis t ro conservador Sr. González Be-
. sáda . á qnien como deoimot;, se avisó por 
tclegraao para que regresara á Madrid. 
•E3 Sr. González Besada visitó al señor 
.Sato en e] domicilio de éste, celebrando 
m n é\ una ontre^-.ista, acerca de la cual 
nada se supo aucche como era Ĵe esperar 
dada la Importancia que en estos momen-
tos tiene conferencia semejante. 
Manifestaciones de Alba. 
T ÍBI ministro de la Gobernación recibió 
és ta madrugada á los periodistas. 
; Cuando ¡e salndaron Vos reportera, el se-
ñor Alba d i jo : 
^ - N o e x t r a ñ a r á n ustedes que hoy sea yo 
el que pregunte á ustedes noticias, ya que 
Bo pueda por mi parte manifestarles nada. 
Los muertos no hablan. 
Le contaron los reportera lo que ge dice 
en los círculos políticos acerca de la crisis 
«étnal y lo q ü e de ella se espera, y el sé-
Sor Alba, al oir que la creencia 'general 
es la de que c o n t i n u a r á n los liberales go-
In-mando. con tes tó : 
—Como ya he dicho, repito ahora que 
- fimememe en que la crisis actual, 
ntós que del Gobierno liberal es l a crisis, 
4«I partido conservador. ¿Qué se sabe del' 
. S?r. Besada? 
— H a U^adc ya—dijo un repór ter . 
—Pues no pierdan ustedes eea pista 
eontes tó e l ministro. 
— E l lunes á las Cortes otra vez—le re-
tus^ au periodista. 
Ayer. las nueve y t r e l t t a de la mañana, 
tuvo lugar en la iglesia del Buen Suceso la 
función religiosa que ayer anunciamos para 
conmemorar el quincuagésimo aniversario de 
la ordenación sacerdotal del ilustrí&imo señor 
Obispo de Sión, D. Jaime Cardona, I^a función 
fué organizada, como tambiér.- dijimos, por to-
dos los capellanes de honor de S, M. 
El templo, dicho se está que fué ocupado 
por numeroso y selecto concurso de líeles, asis-
tieL'do también todo el clero palatino y todo el 
de la parroquia del Buen Suceso. 
En el presbiterio' al lado de ia Epístola, 
tomaron asiento el ilustríslmo Nuncio apos-
tólico de S. S., el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá y él ilustrísimo señor Obis-
po electo de Burgos. 
Se celebró la misa cattada. oficiando de 
pontifical el señor Obispo de Sión, y l a capilla 
de Palacio, dirigida por el maestro Zubiaurre, 
interpretó la misa en " m i bemol", del maes-
tro Eslava. 
Durante la misa llegaron al templo Sus Ma-
jestades ¡os Reyey. la Reina Doña, María Cris-
tina, todos los Infantes y el Príncipe Renlero, 
los cuales ocuparon las tribunas que dan so-
bre el altar mayor, siendo recibidos en la 
puerta del «templo por el Rector del Buer.- Su-
ceso. Sr. Pérez Sanjuliau. 
Bu el centro de la iglesia, donde se habían 
colocado sillones previamente con este objeto, 
tomaron asiento las personas de la comitiva 
de los Soberanos, señores marqueses de la To-
rrecilla y Viana, general Aznar. duquesa de 
San Carlos, duque de Satto Mauro, conde del 
Grove. coronel Echagüc y barón de Casa Da-
val Illos, subiendo á las tribunas con los Reyes 
é Infantes la duquesa de la Victoria, ia seño-
r i ta Bertrán do Lis y el duque do la Victoria. 
E l diítcurso pronunciado durante la misa 
por el elocuente padre Calpena, fué sencilla-
numt^ potable, desarrollatdo el brillante pre-
dicad o f el siguiente tema: 
"Santificarás el año quincuagésimo, porque 
es el jubileo". 
El padre Calpena enalteció con calurosas y 
bellas frases la dignidad episcopal, é hizo el 
elogio de la vida del señor Obispo de Sión. 
Describió á grandes rasgos el paso del ilus-
t r ís imo Sr. D. .Taimo Cardona por ©1 púlpito 
español, é hizo una apología de la oratoria del 
Obi>po de Sión. palabra elocuentísima que no 
se vola fti obscurece, que es siempre la misma 
palabra rutilante, sólida, aureolada con los 
prestigios de la autoridad ©plscopaT. 
Cuando la misa te rminó se cantó un "Te 
Deum" solemne, del maestro Andrerl. 
Luego, el presbítero asistente Sr. Manzanos, 
leyó un telegrama de S. S. Pío X , en el que 
envía su más cariñosa felicitacióL' al ilustrí-
suno íeñor Obispo de Sión. y éste dió su ben-
dición á los fieles congregados en el templo. 
Cov.' esto terminó la hermosa y solemne 
fiesta. 
KI limo. Sr. D. Jaime Cardona recibió In-
.numerables feíic>;aciones. 
Tíntro las personalidades más fJUll&nies que 
ec hallaban cu la iglesia se encontraban los 
señores general Azcárra^a. marqués de Pidal 
y Vadiílo, Seriante, Herrera y-otros muchos 
más. ' 
Nosotros hacemos .presente también al ve-
rerab'e é ilustre Prelado nuestra felicitación 
más respetuosa y entusiasta. 
12 000 pesetas 
para 
la Buena Prensa 
Dice ' 'El Iris de Paz" en su último 
número :• 
"E l día 17 uos vimos gratamente hon-
rados con la visita del excelentísimo 
señor Obispo de Jaca, futuro Arzobis-
po de Tarragona. Tuvimos un amení-
simo cambio de impresiones, y como 
remate de ellas, plug1© á S. E. anun-
ciarnos que era portador de un impor-
tante donativo que UN CATOLICO ha-
cía para la suscripción nacional de la 
Orandc Obra. Y acompañando la ac-
ción con la palabra, nos puso en la 
mano el precioso óbolo. Eran doce fla-
mantísimos billetes de mil pesetas. 
¡Doce mil pesetas!, queridos legiona-
rios, i Doce mil pesetas! Quisimos sa-
ber el nombre... En vano. Sólo pudi-
•mos averiguar que el -donante es UN" 
CATOLICO. Lo que podemos añadir 
por nuestra cuenta es que ese no es 
un católico vulgar, sino católico ver-
dad y de legítimo cuño, católico emi-
nente y de profundo sentido práctico. 
¡Si hubiese en España un millareito 
siquiera de estos fervorosos y despren-
didos católicos! ¡Cuánto se alegrará el 
corazón de Su Santidad y del eminen-
tísimo Cardenal Merry cuando sepan 
que. á raíz de sus entusiastas elogios 
y recomendaciones de nuestra benemé-
rila Agencia "Prensa Asociada", hn 
surgido á favor de la misma ese es-
pléndido donativo de UN CATOLICO!'' 
Solemne novena 
En la iglesia de San Jerónimo se está oele-
brai.yio una solemne viovena, consagrada al 
Sagrado Corazón' de Jestís. 
Todos los días, por. !a mañana, hay mi?*, y 
i» r la tarde ejercicio de la novena y eeilBhia 
tsue predica á Vi±re Miguel Alarcón. 
S a l ó n d e E L 
Por exceso de or iginarnos ha sido im-
posible insertar antes los extractos de las 
reuniones habidas en nuestro salón f)or los 
elementos directores del movimiento ca tó-
lico-agrario en algunas regiones de Cas-
t i l l a , durante los d ías 27 y 28: 
Hoy comenzamos á insertarlas por creer 
de in te rés lo tratado en ellas. 
Sesión del 27. 
E l movimiento en Segovia. 
Don Mar t ín Casas, cura de Melque (Se-
govia) . 
Saluda á los asambleís ias y organizado-
res. Habla de la organización agraria del 
partido de Santa María de Nieva, recor-
dando la Asamíblea que sé celebró el 19 de 
Mayo de 1912, á consecuencia de la cual 
se quiso crear una inst i tución neutra, pero 
afortunadamente fracasó ei mi t i n . "Con-
tinuamos—dice—sin descanso los traba-
jos, porque aun cuando no hay socialis-
mo organizado en Segovia, sí hay algunos 
socialistas en el campo, y yo soy optimis-
ta por lo que respecta á Castilla la Vieja, 
pero creo que no debemos perder el t iem-
po." 
Los contratos de t i e r r a s — c o n t i n ú a — m á s 
frecuentes en nuestra región son la colo-
nia y el arrendamiento. 
Pide al Sr. López Rubio que aclare en 
qué consiste la modificación que deseaiba 
en el contrato de arrendamiento. 
E n Segovia e s t án extendidís imos el caci-
quismo y la usura y atrasados los siste-
mas de cult ivo. Solamente el Sr. Castro y 
algunos otros labradores ricos ó ilustrados 
como él, comienzan con el sistema Solari 
y con el cult ivo intensivo. 
E l atraso ,en la ganader ía t ambién es 
muy grande. 
E l Sr. Casas d ió una . lista completa de 
los principales labradores de la provincia 
á quienes podía dirigirse para la labor so-
cial . • . 
Expuso como puntos convenientes para 
mí t ines de ca rác t e r agrario, Sepúlveda^ 
Arriaza, Turégano , Cantalejo, Pedraza ó 
P rádena , Carbonero Mayor, Villacastín, 
Yalverde y Bernardos. 
E l Sr. Roldan interviene «para manifes-
tar que, á su juicio, en Coca y en algunos 
otros puntos de la provincia se podr ían 
fundar Sindicatos resineros. 
Aprobación de los reglamentos en e l 
Gobierno. 
E l padre Nevares se ex t r aña de que las 
reglamentos de algunos Sindicatos a o g ' -
dos á la ley de Asociaciones, no se hayan 
aprobado en ej Gobierno civi l . Entre otros 
han encontrado dificultades 3os Sindicatos 
de Aguilafuentc, Cnéilar y . Puente i Pe-
Jayo i -
Creo el padre Nevares que el goberna-
dor tiene obligación ,de aprobar el. regla-
mento; mientras no contenga nada contra 
el orden ó la honestidad. E l reparo hecho 
en algunos Gobiernos civiles de que los 
Sindicatos deben acogerse á la ley de 1906, 
no tiene valor, puesto que dicha ley es. una 
ley de privilegio, á la cual pueden acogerse 
los Sindicatos, si gustan, pero eso no quie-
re decir que no es tén dentro de su perfec-
to dereoho ateniérldose á la ley; de Asocia-
ciones que .-.es de c<? i:4ctér general. . „, 
E l Sr. Monedero opina que lo más "prácti-
co es, caso de que no quieran en los Gobier-
nos civiles devolver sellado y firmado uno 
de los dos ejemplares que se presentan, 
levantar acta notarial que surte los mis-
mos efectos, quedando constituida, legal-
mente, á los ocho días, la Asociación si no 
fuera advertida por el Gobierno civil que 
con ten ían los Estatutos algo contrario á la 
ley. 
E l Sr. Aznar dec lá ra que muchas veces 
no es mala fe, sino ignorancia do los em-
pleados; que las Juntas de la Federación 
débían visitar al gobernador; si esto-no 
daba resultado á la Prensa local, manifes-
tando la Ignorancia en que estaban en el 
Gobierno c iv i l de las leyes y después acu-
dir al acta notarial, aunque duda mücho 
de sus resultados. 
E l Sr. Monedero insiste en que basta el 
acta notarial para que la Asociación que-
de legalmente constituida.. E l gobernador, 
•dice, puede negarse á firmar y á devol-
ver uno de los dos ejemplares en el acto 
de la .presentaoiófn, teniendo ocho vdlas 
para examinarlo y ver si l a const i tución 
es tá h e d í a con arreglo á las leyes y para 
enviar el ejemplar al juez de primera ins-
tancia para que examine si hay algo delic-
tivo. Si transcurrido ocho d ía s los intere-
sados no han recibido comunicación en 
contrario, la sociedad queda legalmente 
constituida. 
E l padre Novares manifiesta que, tam-
bién á su juicio, no «s mala fe, sino ig-
norancia, la que hay en algunos Gobier-
nos, al pedir tres ejemplares de los esta-
tutos de los Sindicatos que quieran cons-
t i tuirse con arreglo á la ley do Asociacio-
nes. Acogiéndose á esta leiy, no hacen 
falta m:ás que dos ejemplares. SI se aco-
gieran á la ley de Sindicatos^ entonces so-
r ían tres ejerofplarea. 
E l Sr, Monedero es tá conformé con que, 
•de ordinario, es l a ignorancia, citando el 
caso ocurrido en Palencia, donde cada vez 
que cambiaban el empleado del Gobierno 
c iv i l , encargado de recibir los estatutos y 
de (ponerlos el sello, han tenido la misma 
•dificultad, hasta que han logrado conven-
cerlo de su error, y después , sin inconve-
niente alguno, sellaba y devolvía uno de 
los ejemplares presentados. 
Se da por suficientemente discutido es íe 
punto. 
lias Juntas organizadoras y las Federa-
ciones. 
E l Sr. Aznar pide la palabra para pre-
guntar que cómo es que eñ 'Segov i a y en 
algunas otras provincias, según él había 
creído entender, ihabía una Junta provin-
cial, antes de que existiera la Federac ión 
de Sindicatos. 
Le contesta el Sr. Monedero manifes-
tándole que la Junta organizadora de Pa-
lencia, ó la Junta de consti tución de Sin-
dicatos de Valladolid son Juntas provi-
sionales, que hay que crear para dar al-
guna or ientación a l movimiento de la ipro-
v ncla, hasta q:ue los Sindicatos tengan 
vida, y después, con intervención de to-
dos se crea definitivamente l a Junta de la 
Federac ión provincial 
u ^ l l ^ L ^ e'llos tlenen en ******* 
la costumbre de conceder á cada uno de 
los Sindicatos dos r e p r e s e n t m ^ eu l a 
cas veces a l afio, puesto que serla difícil 
un nro^ra-ma - á los Sindicatos 
den i n s t k c c i o n l í st* ^ l0S f ^ 6 * y 
cuales viene. t ^ ^ le?PeseQt*nt^. ^ 
peratjro. . -^^Jue bajo maniato, im-
ai - r . oasas, diciéndole que 
- » 
la modificación que él deseaba en el con-
trato de arrendamiento, hoy por hoy, no 
se reduce sino á que se extienda el dere-
cho de tanteo y de retracto, á favor del 
arrendatario, que lleve determinado nú -
mero de años en la finca. 
E l crédi to agrario. 
Se pOnc á discusión el toma referente al 
crédio agrícola. 
Pide la palabra el Sr. Correas, manifes-
tando que esta es la gran preocupación 
de los Propagandistas. Elogia la labor rea-
lizada por el Banco Popular de León X l í l , 
el cual es acreedor al apoyo y al concurso 
de todos los buenos católicos, á fin de que 
se convierta en la gran Inst i tución de 
crédi to auxiliar de las obras católico-so-
clales-agrarias. Manifiesta que todas las 
Corporaciones sociales á qu iénes sobraren 
fondos, deber ían de acudir á imponerlos 
en este Banco. 
También hace elogio del Banco de las 
Cooperativas Integrales, y también KOIICÍ-
ia el que se la apoye, puesto que es. una 
Ins t i tuc ión utillsiiua, ^perfectamente con-
cebida, aunque no Iha alcanzado todo el 
desarrollo que debiera. 
Cree que el ahorro no resolverá el pro-
blema sino en un ó por 100 de los pue-
blos de España , porque la situación de los 
labradores es tan angustiosa, q u é ño pue-
den alhorrar nada. 
Pido la palabra el Sr. Monedero. Dice que, 
á su juicio, el problema del crédito hay que 
plantearlo cu estos términos: 
¿Goza hoy el labrador de crédito real ó per-
sonal? El crédito personal cree que no le me-
rece el labrador en la inmensa mayoría de los 
casos, puesto que no sabe sacar fruto al dine-
ro que recibe y, por consiguiente, más bien se 
perjudica. El crédito ha de valer para mejo-
rar el cultivo de Ja tierra; pero no para cu-
brir trampas, ni para gastar en objetos dé 
consumo. Con éste se hace m á s angustiosa la 
situación del labrador. 
Ahora bien; si el labrador pide dinero para 
destinarlo á cultivar la tierra, es preciso que 
sea iníeligeníc y laborioso, de suerte que haya 
uta' probabilidad de que el dinero que se le 
ha prestado se multiplicará, pudiendo, por 
consiguiente, volverlo á la Caja y quedarse el 
que lo pidió con algún beneficio. Este es el 
gran secretó del crédito personal, y, desgra-
ciadamente, la mayor parte de los agricuíto-
rea, aun empleando el dinero eu las tierras, 
no sabrían sacarle beneficio por ignóra te la ó 
falta de laboriosidad. 
Y vamos al crédito real. En grande escala 
es muy difíci^ porquo la mayor parte de los 
ügrlcnltoros no tienen la titulación de sus tie-
rras eñ forma, lo cual hace que el crédito huya 
de los campos por no hallar suficiente garan-
tía. Esta es la razón de que el Banco Popular 
de León X l l í teiga que atenerse al aniillara-
•miento y prestar sobre el mismo, es decir, que 
no admito más valor de la propiedad que la 
vigésima parte de lo que en realidad tiene, lo 
cual redut-e extraordinariamente él alcance 
del crédito real. 
E l ahorro. 
Se muestra el Sr. Monedero partidario de 
fomentar el ahorro para que las Cajas de Aho-
rros puedan fiegar algún día á facilitar á los 
•labradores los préstamos necesarios, no para 
mejorarjas tierras, s ipo^ara Josgasíos de la^ 
recolección, qüe. es cl probíema li.medlato'que-
hsy que resolver. Esto ño quiere decir que ao 
pensamos eu abrir fuentes de crédito más im-
portantes para llegar al cultivo Solari y al cul-
tivo intensivo. 
El padre Correas insiste en que no hay po-
sibilidad .de ahorro. Ea auádala jara , de 400 
pueblos que conozco, dice, fuera de los pueblos 
da la Alcar r ia que son ricos, los demás ro 
pueden ahorrar. Bu las serranías de Segovia 
y Avila, pasa lo mismo. 
El Sr. Monedero no está conforme. Cree que 
sobre esto hay una equivocación grave. La ex-
periencia ha demostrado qn© hasta los pue-
blos más pobres pueden ahorrar. Cita el caso 
ocurrido en Dueñas y en otros puntos de Pa-
lencia. demostrando que, una vez que el há-
bito del ahorro ha entrado en qn pueblo, oor 
muy miserable que sea éste, loa fofdos de la 
Caja van aumentanao. 
Dice que es importantísimo el comenzar, por 
el ahorro infantil para acostumbraries desde 
niños. 
El Sr. Yagüea opina como el Sr. Correas Cree 
que en muchos pueblos el ahorro no bastará 
á sacarles de la mano de los usureros, y que 
es preciso pensar ea crédKos abiertos por ins-
tituciones finatcleras. 
El Sr. Monedero recuerda que él no ha sos-
tenido que el ahorro resuelva el problema del 
crédito, pero que sí cree que es la base. Repite 
que el préstamo no debe ser para cubrir tram-
pas, sino para mejorar el cultivo de la tierra. 
El pádre Nevaros se muestra conforme con 
lo manifestado por D. Antonio Monedero. En-
carece á los Propagandistas que inculquen al 
pueblo el hábito del ahorro. Cita un e o.cuentí-
simo caso ocurrido en' Castrojeriz, donde ne-
garon á tener 95.000 pesetas, cu el Sindicato y 
ya no tuvieron que acudir a l Banco de Espa-
ña ni á ninguna institución para obtener prés-
tamos. En Astudillo aconteció algo análogo; 
allí ahorrau niños, criadas, agricultores jor-
naleros, todo c! mundo. 
Reconoce que al principio es. muy posible 
quo no haya, más remedio que pedir créditos 
á los Bancos; pero que ol ideal es el fomentar 
ol ahorro en las clases populares. Vayamos 
procurando que el dinero del pueblo sea para 
el. pueblo. 
Desgraciadamente, hoy nos encontramos 
con que mucho de lo que produce la agricul-
tura va á parar á los Bancos ó á las Socieda-
des, que abren sus puertas á la Ii.dustria y al 
Comercio, desamparando Ja Agricultura. 
D. Isidro Barbero pregunta cuándo se fnn-
dai-on las Cajas, á que hace referencia ef pa-
dre Nevares. 
El, Sr, Monedero: La de Astudillo hace cin-
co ó seis años. 
E! Sr. Barbero: No hay que olvidar que han 
variado mucho los tiempos; antes en Palen-
cia, como en mucha« otras, regiones" ds Espa-
ña, hab ía viñedo. Hoy se ha perdido, onipo-
hreciondo á los pueblos. Opina que por las 
malas cosechas de estos últimos años es com-
pletamente imposible el que las Cajas de Aho-
rro prosperen. 
El Sr. Jimeno Bayón refiero que en Rueda 
se les facilita dinero por medio de un aforo 
común que hacen de todos sus frutos en un lo-
ca 1 dol Sindicato, sirviendo las mercancías al-
macenadas de garantía. Esto dobla de exten-
derse más . Estoy. coLtinúa, por lo demás con-
forme con el padre Nevares y Monedero, en 
que falta espíritu de ahorro. Prueba que hasta 
los más pobres pueden ahorrar, puesto que 
gastan en cosas superfluas. En Rueda, en el 
año de mala cosecha, los labradores asegura-
ban no tener lo indispensable para la comida 
y. sin embargo, al llegar Septiembre, eran mu-
chos los que salían para las ferias y los toros 
de Valladolid. Tengo—coixluye—como princi-
pdo el mismo del Sn. Monedero. No hay pue-
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blo tan pobre que no pueda ahorrar. La gran 
•labor es la de inculcar en los pueblos el aho-
El Sr. Correas insiste en que en lew pueblos 
que él conoce de Castilla la Nueva es tal la 
miseria, que no habrá forma dé que el ahorro 
se establezca. 
El Sr. G. Roldán opina cor los Sres. Mone-
dero Nevares y Jimeno, y oita casos ocurri-
dos ea la provincia de Segovia en confirma-
ción de lo anterior. 
(Continúa la sesión.) ; • 1 
El Zar de Rusia 
v la Preosa de P a r í s 
POR TELEGRAFO 
PARIS SO. 
El "Echo de París" dice qne uo sería 
difícil que el Presidente de la Repúbli-
ca vaya este auo á San Pctersbnrgo á 
visitar óñtMtiíeme al Zar. ' 
A l "Journal" le eomunican de Ber-
lín que se ha desistido del proyecto de 
visita del Zar á los,Soberanos msrleses, 
y que la Familia imperial de Rusia i r a 
*á Crimea para que el Zarevitch tome M« 
ños de barro, que le han prescrito los 
médicos de la Corte. 
Por último, el "Times" reproduce un 
despacho de San Petersburgo, seg^uii el 
cual, ej Rey de Inglaterra visitairá al 
Zar á fines de Junio próximo. 
TARPASA'30. 20,15. 
Los catálieos de esta ciudad han di-
rigido al senador tradicional ista señor 
Polo y Peyrolón, el siguiente telegrama : 
" Amisros queridos felieítanl.é valiente 





•t' ROi lA 30. . 
El Sanio Padre ha recibido en au-
diencia á los peregrinos tiorcutinos. á 
quienes según, anmicié. dió la bendición 
desde el patio de San Dámaso. 
Después, la música de los Gendarmes 
interpretó varias selectas composicio-
nes. 
En el momento en que la íüúsieá lan-
zó al aire los acordes dal Himno ponti-
ficio, entre los peregrinos estaüó el en-
tusiasmo en vivas estruendosos al Papa. 
No ¡hubo en la recepción discurso al-
guno del Santo Padre. 
PADUA 30. 
Se ha terminado el triduo en la ciu-
dad de Padua. 
Entre los peregrinos españoles reina 
gran entusiasmo, siguiendo su viaje á 
Roma.—Turchi. 
jurisdicción de Manuel Mejlas. que t o r ^ 
desconfiado, pinchando tres veces, alaría 
do el bra^o. y dando fin del c o r n ü ^ n : 
un pinchazo bajo. «Pitos y palmas.) 
Cuarto. 
"Llnterno", cárdeno. 
Después de unas v e r ó n i ^ de Pastor ^ 
toro se acerca á los piqueros, tomando en» , 
tro varas. 
Magmas y Morenito. parean superior-
mente. 
Pastor torea con aa izquierda, val'ente v 
confiado, y coloca una estocada en su si 
tio que mata al toro. (Ovación.) •j 
Quinto. 
Lo recibe el "cañí" , que no logra electr'- • 
zar al respetable. ' 
E l primer tercio... la misma «esaborl , ' 
clón". 
Hay un buen par de Gallito, y cierran 
los chicos de turno. " 
Rafael torea superiormente con pasee al ; 
tos, naturales y de pecho, y perfilándose' 
coloca un volapié, t i rándose acto seguido ai 
callejón. (Palmitas.) 
Sexto. 
Cierra plaza uBandolero", de n x?&u , 
Gómez. " * ~ 
Toma, con mucha bravura, cinco varas 
desmontando cuatro veces y matando dn* 
caballos. • 
Bienvenida clava un buen par. y después, 
con la muleta, hace una lucida faena, aca^ 
rrando un volapié perpendicular. (Palmas) 
E N CACERES 
Paco Madrid y José Gallito. 
CACERES 3Q. 
Con buena entrada, se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada para esta tarde " 
Se lidiaron seis comúpetos de Murube ' 
que resultaron buenos, cumpliendo en los 
tres tercios de la lidia. 
Paco Madrid, estuvo bien toreando, > 
muy valiente al estoquear, por lo que fué 
muy aplaudido. ' 
'Jofíelito, quedó muy bien con el capot* 
y la muleta, y regular al estoquear. 
•ÍES MALAGA 
Larlta y Posada. 
MALAGA 30. 2«. 
Se ha celebrado l a novillada anunciada 
para hoy. Lidióse ganado de Surga, que re-
sultó chico y blando. En total fueron arras-
trados tres caballos. . .. . . 
(Larita, ha tenido una. buena tarde, cor-
tando ]ñs: orejas de. dos de sus toros. , 
Con c! capote estuvo muy trabajador y 
¡'neldo. 
Posada, afortunado con el capote, y su-
perior en uno ;de sus toros, del que cortó 
la oreja. En los otros dos estuvo regular. 
POR TELEGRAFO 
^ : -• ROMA 30. 
^L'Osservatore Romano" protesta 
contra el prorecto, presentado al Par-
lamento español por el ministro de Ma-
rina, de suprimir la misa del Espíritu 
Santo, que procede á la celebración de 
los Consejos de guerra, precisamente 
cuando la opinión pública españeda se 
muestra cada día más afecta á la Igle-
sia y cuando en Francia se evidencian 
los efectos de la descristianización del 
pueblo y el Ejército.—Turdhi. 
POR TELEGRAFO 
Las fiestas Constantiniunas. 
SANTANDER 30. 20,15. 
Hoy han comenzado, con gran solemni-
dad, las .fiestas , Constantinianae, verificán-
dose actos religiosos en varias iglesias, las 
cuales estuvieron llenas de fieles. 
Casi todas las casas ostentan colgaduras 
y artísticas iluminaciones. 
Los ganaderos montañeses. Recibimiento. 
Un banquete 
Hoy regresaron de Madrid, on tren espe-
cial, adornado con banderas, los ganade-
ros montañeses que ¡fueron á presentar 
ejemplares en ÍJa Exposición do ganados, 
obteniendo los primeros premios. 
Les recibieron en la estación numero-
sas Comisiones, con varias bandas de mú-
sica. 
Luego fueron recibidos y obsequiados por 
el Ayuntamiento. 
Se organiza un banquete en su honor. . 
E l aviador Sr. Pombo. Vuelo notable. 
E l aviador santanderino D. Juan Pom-
bo, voló esta mañana sobre la ciudad du-
rante una hora, realizando magníficas evo-
luciones. . . ' 
Fué muy aplaudido por el numeroso',pii-
bllco que presenció el- espectáculo. 
—. r — , 
POR TELEGRAFO 
ROMA 30. 
t o r o s 
POR TELEGRAFO 
ÉJÍ A R A N J C E Z 
Le de Sañ Fernando. 
Se ha celebrádQ 'la. córr ida de toros que 
anualmente so lidia c i d ía de San Fer-
nando. 
La. animación ha sido'grande. Loa ireñes 
llevaron á Aran Juez muchos aficionados ma-
drileños. : " 
Primero. 
Es de Olea, como todos los demfts, y acu-
de al trapo de Vicentillo, que da varios 
lances. 
Con cuatdo varas, por tres pencos difun-
tea, pasamos á banderillas, que colocan 
muy bien Vito y Morenito. 
Pastor torea desde Cerca y muy valiente, 
para recetar medie estocada tendida. (Pal-
mas.) - • 
Segnndto. 
Ea negro. E l Gallo, baila unos lances que 
no entusiasman. 
Cinco varas y un buen quite de Bienve-
nida, constituyen el primer tercio. 
E l segundo, á cargo de Vilches y Blan-
quet. 
E l Oallo, comienza á. torear bien; pero 
iuego se descompone, pinchando varias ve-
ces feamente. E l público., se indiana, y en 
medio de una bronca fenomenal, da-. Ra-
fael . fin del toro, .que muere- de aburri-
miento. • . • 
! Terceyo. \'\ . . . 
Se li^niia.. ':Dr:-ina:;, y hace una buena 
pelea, tomando varas. El picad'br Avía 
pasa al taller de róparacieneí . 
Con los pares reglamentarios, pasa á Id 
EÜ ci ihemoso palacio del diputado 
i'talianp conde Difrasse Dent.ico,-se ha 
celebrado una importante reunión de 
notabilidades italianas y españolas, á fin 
de estudiar la manera más práctica y 
eficaz de establecer un provechoso in-
tercambio de ideas y de actos encami-
nados á estrechar cada día más las re-
laciones intelectuales y económicas de 
las dos naciones hermanas. 
A la reunión asistieron el ex emba-
jador español en Roma, señor duque de 
Arcos; los diputados italianos Sres! Ga-
Uenga, marqués Cuglimi, conde Bran-
deliui, ei director de la Academia Bs-
-panola en Jloraa, Sr. CSiicharro^* -Serra* 
Bermejo,- Bazzani, - el presidente del 
Círculo Artístico Internacional, el se-
nador Príucipe Difrasse y Pacheco^ 
miembro del Instituto Histórico de Es-
paña. ' 
Enviaron sus adhesiones, por no po-
der asistir al acto, el senador Santini, 
los diputados Antoni, Terraris y el pre-
sidente de la Oámara de Comercio de 
Roma. 
Empezóse por nombrar un Comité 
provisional, forma-do por los Sres. Di-
fresse, Guglielmi, Bazzani y Pacfheco, 
quienes fueron encargados de la cons-
titución de uu Comité ejecutivo. 
En todas partes ha producido exce-
lente impresión esta iniciativa, que de-
muestra las grandes simpatías con que 
el pueblo italiano distingue á la noble 
Xación española, siendo de notar el ca-




V n incendio f o r m i d a b l e 
POR TELEGRAFO 
Casa y a lmacén destruidos.—Otra casa con 
grandes destrozos. 
ALIC ANTE 30. 23,15. 
Esf a noche, á las nueve, se inició uni 
formidable incendio en una cafa de la 
calle die Madriíl, situada en el barrio de 
Rapalzaz. 
Dicha casa fué antiguamente teatro, 
y ahora ocupa los pisos superiores la 
Sociedad de pescadores, y en la planta 
baja hay un almacén de maderas. 
El incendio comenzó en la planta ha* 
ja, tomando eu pocos momentos propor-
ciones aterradoras. 
Las llamas se elevaban á muchos me-
tros, viéndose desde todo Alicante. 
Inmediatamente fueron los bomberos, 
ias autorida,cles y numeroso público. 
Los trabajos de extinción eran muy 
difíciles, porque toda la casa se con-
virtió en tina hoguera inmensa, ame-
nazando á las casas, contiguas. 
Estas fueron desalojadas, ayudando 
á la operación los soldados del regi-
. uíieñtó de la Princesa y casi todos los 
vecinos de la barriada. . „ 
Gracias á la prontitud con que fue 
hecha la operación, se consiguió salvar 
de la ruina á los vecinos de una casa 
"contigua á la siniestrada, que fué inva-
dida por las llamas ¡poco después o® 
haber sido desalojada. 
A las doce de la uodie consiguicrort 
los soldados y bomberos localizar el 
fuogo, que ha destruido completamente 
la casa en que se inició, y causado enor-
mes destrozos en la inmediata. 
Durante los trabajos, se produjeron le 
siones y .quemaduras leves varios bom-
beros, los cuales fueron conveniente-
mente" auxiliados por individuos de iá 
Cruz Roja, que acudió á poco de ini-
ciarse el fuego, con un botiquín do ur-
gencia. , 
Las pérdidas se calculan en muo'iio? 
miles de duros. ' " . . , , 
Hasta ahora no se sabe la causa 
incendio, creyéndose que- fué; orig^3 
dó por alguna ¿plilV.^1- cigarro,, pue-
muchas de í¿i¡ maderas del almacén es-
taban alquitranada^. 
HÍADBID. AÑO I I I 
L o s débiles, convalecientes, 
anémicos é inapetentes, se cu-
ran con el tónico por excelencia 
del Doctor 
AHÍ8TEGÜI 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Final de una vista.—Absueltos. 
BARCELONA 30. 18,10. 
HOV ha terminado la vista de la causa 
incoada contra dos obreros, por el asesma-
^ V r a d T d i c t ó ' v e r e d i c t o de inculpabili-
m fiscal (pidió la revisión del proceso, pe-, 
se negó á ello el presidente. 
Una desgracia. 
(En la plaaa de Cata luña ocurr ió .es ta tar-. 
de una sensible desgracia. 
' En la plataforma de un t ranv ía iba un 
«aJballero, el cual, no se sabe cómo, cayóse 
del vehículo, produciéndose lesiones gra-
TÍsimas. 
F u é curado en la Casa de Socorro, y des-
pués ingresó en el Hospital. 
A Madrid. 
Mañana sa ldrá para Madrid la Comisión 
organizadora de la. Exposición internacio-
nal de electricidad. 
Las huelgas. 
Las huelgas cont inúan en igual estado. 
Sólo la do obreros de la casa Queralt, 
l e . Hospitalet, e s tá en vías de solución, 
jues la Comisión de huelga, en una confe-
«ncla que celebró esta tarde con el go-
bernador, .aceptó en principio unas bases 
i© arreglo, que comunicará á los lauelguis-
as .. 
Contra el Sr. Sostres. 
Los radicales perseguían a l . Sr. Sostres 
euando era alcalde, y siguen persiguiéndo-
le en su nuevo cargo. 
Los cuatro diputados provinciales do di-
cto partido, le han. declarado guerra abier-
ta, y se cree que ©1 Sr. Sostres t ropezará 
con' enormes dificultades para desenvol-
verse en la vicepresidencia de la Diputa-
ción. • . 
¿ C r i m e n ó f an t a s í a? 
Desde hace unos días circula con mucha 
insistencia la relación de un crimen mons-
truoso, nb se sabe si fantást ico ó real . -
E l heeho, se cuenta del modo siguiente: 
Un maestro albañil , vecino de Sans, fué 
golicitado por unos señores desconocidos, 
(para que hiciese una reforma en una finca. 
E l albañil se avino á ello, y m o n t ó con 
Jos desconocidos en un automóvi l . 
A! poco rato de emprender la caminata, 
loa desconocidos se abalanzaron sobre el 
obrero, -le ataron los brazos y lo vendaron 
les ojos. 
Como el 'hombro' /protestase, le dijeron 
(iue no tuviera cuidado, que no le pasar ía 
nada malo si se sometía á obedecerles y á 
caílár.. 
. " Lleváronle á una casa, y allí l e obliga-
ro.: á cerrar un hueco en una pared, en la 
«nal colocaron á una mujer joven "vi va, q ifl 
tiurdó emparedada. 
voz hedha la O'peración, los descono-
ci io* vendaron nuevamente los ojos del al-
Táñ'il, montáronle en el "auto", y á las po-
í;as horas le dejaron abandonado en un 
fftisqte de Vailvidrera. 
D í ^ s e que el albañil e s tá gravemente 
enfermo, A causa del susto. 
ü i m a n a r i o denunciado. 
El semanario ác ra ta ' ' "T ie r ra y Libertad" 
íia sido denunciado, por la publicación de 
un artículo excitando á la rebel ión. 
D E r O N T Í B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de ut i l idad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias -gástricas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, h ígado, vías 
biliares, riñón y vejiga do la orina. De 
venta, farmacias y d roguer ías . 
llíitaiÉi 
SESION ORDINARIA 
A las once menos cuarto comienza la 
sesión. Preside el alcalde. 
Se aprueba el acta de la sesión ordina-
ria. 
.Dase cuenta de los asuntos puestos al 
•iespacaio de oficio, aprobándose . 
A propósito del fallecimifiñtn admi-
nistrador de Rentas, Propiedades y A r b i -
írios, Sr. Caramanzana, y del nombramien-
to, en sust i tución de és te , del Sr. Mañas, se 
Promueve largo debate. 
El Sr. Llórente manifiesta que este úl t i -
mo nombramiento no le cree legal por es-
tar fuera de lo que nrescr íbe el reglamen-
to. Añade que los. nombramientos en comi-
sión no suponen lú té r in ldad ni propiedad, 
Miue deben ser mientras se provee una p ía -
'za; pero nunca como se viene haciendo, 
para colocar en sueldo superior á los pa-
nlaguados que no lo merecen y que nun-
ca l legarían á altos puestos sin estos me-
dios por categor ía y facultades. V 
El Sr. Ruiz J iménez lo defiende; expre-
sando que si el Sr. Mañas no fuera apto 
Para el desempeño d6 BU cargo la respon-
sabilidad sólo recaer ía sobre él y nada 
más 'que sobre é l . . 
Tras breves rectlficaciiones SR ría por ter-
minada la discusión. 
ORDEN DEL DIA 
Dase lectura de un dictamen de la Co-
r,misión de Hacienda, que propone el reco-
nocimiento y forma de pago del resto de 
.coste de. obras de reparac ión en el merca-
do d« la.Cebada, Casa de Socorro de l dis-
tr i to dó Palacio y primera Casa Coasis-
tórial, comenzadas en el a ñ o úl t imo. 
El Sr. Piera ha'bla brevemente acerca'de 
la Comrtsón de Hacienda, que llama presu-
puesto raquí t ico. Defiende el dictamen, el 
! eual se aprueba con ei voto en contra de 
i a . m i n o r í a , socialista. 
-^Quedan sobre la 'nesa d'os .dictámenes de 
« u a l Comisión, proponiendo una unifica-
clon de las tarifas de fruta y verduras en-
rVEsadás, al tipo de 0,20 pesetas por bulto. 
Por e!.arbitrio de pesas y medidas, y pro-
Poniendo el arriendo de 985 metros cua-
drados en la parcela calle Mayor, 17, con 
j jacbada á la de San Cristóbal, para ven-
.ta^ de libros. 
.Sin discusión se aprueban varios dlctá-
mftues de las Comisiones de Hacienda, de 
i folíela urbana y otras de escaso interfis. 
i También se aprueban otros re la t ivós á 
concesiones de licencias para construedo-
««s de casas y reedificaciones y ampliacio-
nes de las mismas. 
. Los señores Barrio, Pindado, Pl^ra y 
. Lggaoba Intervienen en la discusión de si 
«eoe 6 no autorizarse la colocación de una 
verja en oí frente de la parcela expropia-
?f„.Ü?„1a ca8a n i ñ e r o 27 de la calle del 
. "nroilladero; 
¡En vista de la diversidad de opiniones 
^ a le jándose cada vez m á s deL punto de 
-iscnsión se procede á la votación nominal. 
Q ü j d a aprobada, p o r 16. votps contra 10. 
' ^ nrssa ijue.da .un dictamen de la 
:J^ni&ión de Obras, proponiendo,.la api-ó-
• - 56n-d6 t i ra de cuerdas practicadas para 
el solar número 17 de la calle de la Cruz, 
y que de su importe de 71535 pesetas, y 
otro do la de Boneflcencía que propone se 
solicite del gobernador la autorización co-
rrespondiente para ad-quirir por adminis-
t ración el pan necesario en el Colegio do 
Nuestra Señora de la Paloma. 
Proposiciones. 
Son tomadas en consideración y pasan á 
la comisión correspondiente varias urono-
slolones. 1 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Reyuot dice que ban sido detenidos 
varios obreros municipales por pretender co-
locar una valla en la fachada de la casa nú-
mero 4 do Ja callo de Don Nicolás María Ri-
vero, casa del Sr. Vitorica, 
El alcalde hace uso de la palabra para ex-
plicar la causa y defender á los obreros. 
El Sr. Ruiz Jiménez comienza diciendo que 
data desde el año 1908 la pretensión de demo-
ler el citado edificio por caMflcario de ruinoso 
varios arquitectos, hasta el mismo del Sr. V i -
torica, el cual dictaminó que no se encontra-
ba en total estado de salubridad y do seguri-
dad, influyendo en esto el lamentable aspecto 
de los techos y otras vigas, y pedía la conce-
sión de reforma y reeonst i tudón de los sitios 
dañados. 
El Ayuntamiento negó el permiso por estar 
la casa en sitio de ensanchamiento de la vía 
pública. . . • . . , 
Añade que después de varios requerimien-
tos él fué personalmente á visitar al padre 
político de) Sr. Vitorica. manifestándole que 
su ofrecimiento era de 20.000-duros, á lo cual 
se negaron en absoluto. 
Después de un sin fin de percances er/tre el 
Juzgado y el Sr. Vitorica, una verdadera odi-
sea, ha determinado hacer el ensanche de la 
anticua calle de Cedaceros y para ello ha re-
querido una vez más al Sr. Vitorica, estando 
actualmente el asunto en el Juzgado. 
Sigue diciendo que el citado señor emplea 
todo su ingenio y sus fuerzas para perjudicar 
al Ayut»tamlento, habiendo seducido á los in-
quilinos de otra casa suya, situada en la ca-
lle de Génova, á no pagar el. Impuesto de •in-
quilinato, mermando de est-a-manara los fon-
dos municipales. Además ha suplicado á ôs 
Inquilinos de la calle de Cedaceros, número 4, 
6 demorar el desalojamlpnto de la casa, ha-
ciendo penosa .Ta derr.oMclóTi. 
Y termina diciendo que hoy iban, por or-
det' suya, á trabajar en la antedicha casa 
varios bomberos, los cuajes han sido deteni-
dos por orden del Sr. Vitorica. 
Habla de su prehensión en defender á esos 
obreros que ya. gracias al Sr. García Molinas, 
han sido puestos en libertad, y agreera nue 
presentará una denuncia contra el propieta-
rio. 
El Concejo felicita al alen'de por su manera 
de proceder en el proceso del asunto, dándole 
un voto de conformidad y adhesión. 
Luesro se da lectura de una proposición del 
Sr. Piera. pidiendo el traslado de los restos 
de las víctimas enterradas en el cemerterio 
de la Moncloa al mausoleo de la plaza de la 
Lea/ltad. se derribe aquél, y, en su Tugar, se 
erija el monumento artístico acordado hace 
tres años por el Ayuntamiento. 
Después de varios ruegos de escasa Impor-
tancia, se da por terminada la sesión. 
CotociciesJe Bolsas 
O O d e s M a y o d e X £ > 1 « 
BOLSA D E MADRID FRECE DENTE 
Fondos públicos. Interior 4 OjO 
Serie F, de 50.000 ptaa. nomnls. 
E, " 25.000 ? 
» D, 12.500 " 
* C, " 5.000 •* 
•» B, " 3.800 ••'••••iV " 
" A, f 500 ' 
" G y H, 100 y 200 " 
En diferentes series 
Idem fin de raes • 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 OjÓ 
Idem 4;0¡0. . . . . . i 
B. Hipotecario España 4 0¡0 ... 
OUisnes: F. C. V. Ariza 5- 0|0 
Sdad. . Elecdad. Mediodía .5 010 
Blectricidad.de Chamberí 5 010 
S. G. Azucarera de España 4 0^ 
Unión Alcoholera Espñola. 5 Ojo 
Acciones Banco do España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Espñola. 5 010 
Idem Resinera Española 5 OjO 






































































Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 23,75 00,00 
Idem por resultas 00,00 84,00 
Idem expropiaciones interior ... 00,00 95,tj0 
Idem, ídem, en el ensanche ... 94,00 J 94,00 
Id . Deuda y Obras Villa Madrid ,85 50 0 ,00 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,70; Londres, 000,00; Berlín, 
133,45. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,15; Amortizable 
5 por 100, 100,00; Nortes, 101,25; Alican-
te ̂  101,90; prenses, 29,00; Andaluces, 
65,50.. .; . . . . V 
B 0 L 5 A OH B I L B A O 
FeJgueras, 318.00; Aitos Hornos, 102,00; 
Resineras, 260,00; Explosivos. 207,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 90,20; Francés, 85,20; Ferro-
carri l Norte de España, 478.00; Alicantes, 
466,00; Ríotinto, 1.935.00; Crédit Lyonnals, 
1 660,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
846,60; Londres y Méjico, 538,00; Central 
Mejicano, 233,00. , 
B O L S A I>E L O N D R E S 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés 2 l!2 
por 100, 74.75; Alemán 3 por 100. 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100. 102,00; Japonés 1907, 
98 00; Mejicano 1899 5 por 100, 94,00; 
Umsnay 3 . por .100...71,75.. .. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; Lon-
dres y Méjico, 23.4,00; Central Mejicano, 
100.00. _ .. • 1 
Las fiestas 
de San Fernando 
LOS INGENIEROS M I L I T A R E S 
Con la solemnidad, de todos los años, 
celebraron ayer los Ingenieros la fiesta; 
de su patrón. San Fernando. 
En el cuartel de la Montana cele brose 
misa de cahipana, con asistencia del co-
ronel Edhagüe, en representación del 
Rey v -dé todos lo« generales, jefes y 
otíeiaíes v' tropa .de Cüérpo, residentes 
feu Madrid.. .• • • 
' Terminada la misa, imbo " lund i ' y 
reparto de premios. • • 
A las tropas se las dio rancho extra-




ABOOTIO, los marquesoa de Bolaños dic-
TOH en su elegante morada una comida en 
'ikmor del embajador de I tal ia en Madrid, 
y do la condesa de Bonlu Longaro. 
^ EX E L HOTEL RITZ 
Varios secretarios de Embajadas y Le-
«aeiones se han reunido en el Hotel Rltz 
celebrando un 'banquete, dado en honor 
del secretario de la Embajada de Italia 
Sr. Bur i t í . que marcha de Madrid, pana to-
imar posesión de su nuevo destino. 
UNA FIESTA 
Pasado m a ñ a n a , lunes, -celebraráse una 
fiesta en el hotel de los marqueses de Val-
doterrazo. 
. Los amables dueños de la casa, han re-
partido ya Invitaciones entro sus "amigos. 
VIAJES 
. Ha llegado á la corte el distinguido 
diplomático m a r q u é s de Prat de Nanto-
mllet.. 
—•Ayer tarde, en el correo de Galicia, 
salió, para Sevilla el dignísimo cura pá r roco 
•de aquella villa, D. Santiago Abuelo, que 
vino, a Madrid para asistir á las conferen-
cias agrarias, que con tan brillante, éxito 
se. han dado en nuestra casa. 
E l Sr. Abuelo marcha agradecidís imo á 
todos, por las atenciones de que ha sido 
objeto, y muy especialmente, á la Prensa, 
a l Centro Gallego y á la Asociación de Ga-
naderos del Reino. 
Le deseamos un feliz viaje, 
NUEVO JUEZ 
Después de briillantes ejerolcios, el T r i -
bunal de oposiciones al Cuerpo de aspi-
rantes á la Judicatura, ha aprobado, con 
plaza, á nuestro querido amigo D. Mateo 
de la Vi l la , de la A. C. N. de J. P. 
Rociba nuestra enhorabuena por el me-
recido tr iunfo. 
Prototipo de las aguas nitrogenadas, 1.636 
metros sobre el nivel del mar. 
IH^RAM mm U I5 BE JÜSIO í 21 DE SEPTIESBRE 
E l pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, dir í jase al nuevo admi-
nistrador general D. EDUARDO CALVEZ, 
residente en el Balneario los meses dé 
Junio, Julio, Agosto y Septieimibre, y en 
Zaragoza el resto del año. Automóviles á 
la llegada de los trenes, en las estaciones 
de Subiñánigo (Huesca), y Laruns (Fran-
cia) . 
14 HORAS DE MADRID AL» BALNEARIO 
13e « S e v i l l a 
POR TELEGRAFO 
Fiestas en honor de San Fernando. . 
SEVIL/LA 30. 20,10. 
En la Catedral se celebraron esta ma-
m a ñ a n a solemnes actos religi sos en honor 
de San Fernando, patrono de Sevilla,¿ 
Asistieron . las autoridades, el Ayunta-
miento, bajo mazas y numerosos fieles. 
E l cuerpo del Santo estuvo expuesto, 
dándole guardia fuerzas de Ingenieros. 
Anoche comenzaron las fiestas popula-
res con este mothro, continuando todo el 
d ía de hoy. 
Las fiestas consisten en funciones tea-
trales, conciertos, cucañas y nna capea de 
tres becerros. 
Ha. hecho un d ía é ^ l é n d i d o , que. ha con-
t r ibuido anüoh o á la brillantez de las fies-
tas. 
Un centenarfo.—El descubrimiento 
del Pacífico. 
Han llegado hoy los acad-émicos de la 
Historia señores duques de T'Sercláes y 
D. Angel Altolaguirre, para asistir á la re-
unión en que h a b r á n de organizarse las 
fiestas del centenario del descubrimiento 
del Pacífico. 
Propónense los organizadores de las fies-
ta*, que tengan és tas ca rác te r eminente-
mente histórico. 
En el patio de la Casa Lonja se insta-
l a r á n vitrinas de hierro y cristal, conte-
niendo documentos interesantes. 
El Rey ha orrécido enviar cuantos docu-
mentos referentes al descubrimiento se 
guardan en la biblioteca de Palacio. 
M U l ú 
E N SAN ANDRES 
En ía iglesia de San Andrés se -ha cele-
brado la segunda Asamblea parroquial. 
Persidió el señor cura, asistiendo nume-
rosas y distinguidas personas de la fe l i -
gresía. 
E l secretario de la Junta parroquia?, don 
Mariano Benedicto, leyó una interesantí-
sima Memoria, detallando los trabajos lle-
vados á cabo por la Junta en las tres see-
cibnes: religiosa, benéfica y social, y po-
niendo de relieve de dar á la niñez una 
educación eminentemente religiosa. E l se-
ñor Benedicto fué muy aplaudido. 
El distinguido abogado D. Gerardo Do-
val pronunció un notabilísimo discurso so-
bre el tema "La sociedad contemporánea 
y la Iglesia". 
A continuación, el señor cura párroco, 
leyó admirablemente la composición t i tu -
lada "La Hermana de la Caridad", y el 
joven é inspirado poeta D. José Antonio 
Balbontín, recitó dos lindísimas poesías, tier-
nas, místicas, que arrancaron calurosos 
aplausos al púulico; fueron las intituladas 
•'Bfl Santo Viático" y " E l gran día de la Pu-
rísima", en las que el Si-. Balbontín se revela 
un consumado y delicadísimo artista. 
Otro discurso, muy aplaudido, fué el quo 
sobre, el toma " E l Cristianismo", pronunció 
uña profeíora de la feligresía. 
Finalmente, las señori tas Sagrario Con-
zález y Luisa Santamaría , cantaron con 
hermosa voz varias plegarias y trozos de 
ópera, siendo acompañadas al piano por 
ía señorita León y por los Sres. Cortina, 
Ruiz y García Cuevas. Todos fueron aplau-
didfsimos. 
El discurso-resumen, que fué muy elo-
cuente, estuvo á cargo del señor cura pá-
rroco. 
E N SAN GINES 
Mañana, á las cuatro do la tarde, se ce-
lebrará en la iglesia de Ran Glnés, la se-
gunda Asamblea parroquia». 
Después de rezado el santo rosario, el 
secretario de. la Junta, D. Mariano Torres, 
leerá la Memoria parroquial, pronuncian-
do á continuación discursos los señores 
D. Ildefonso Rodríguez, catedrático de 
Apologética del Seminarlo de Madrid, y don 
Andrés de Montalvo, vicepresidente de la 
Congregación de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y San Luis Gonzaga. 
H a r á el resumen de los discursos el se-
ñor cura1 párroco. 
Del programa, forman parte varios nú -
meros musicales. 
E s l a m r c a d SI | 
D B A C H A M P A 
G N E q u e TI a s se ? 
" E • a ñ a y é l E x t r a n j e r . { 
DE LA 
CASA REAL 
E L V I A J E D E LA CORTE 
E l traslado de la Corte á la Granja, se ha 
adelantado para el día 4 de Junio pró-
ximo. 
En el caso de que los acontecimientos 
políticos retuvieran al Rey, marcha rán la 
Reina y sus hijos. 
FIESTA ONOMASTICA 
Ayer celebró su fiesta onomástica el I n -
fante Don Fernando. La Corte vistió de 
media gala con tal motivo. 
Toda 'la • Familia Real' estuvo en el pala-
cio de S. A., para felicitarle. 
E l genefal Aznar felicitó al Infante en 
nombre de los jefes y oficiales de la Escol-
ta Real y de Alabarderos. 
También destilaron por el palacio de la 
cuesta de la Vega muchos personajes po-
éticos -f aristócratas. 
DE PASEO 
El Rey y la Reina Doña Victoria estuvie-
ron ayer tarde paseando por la Casa de 
Campo. 
E L UNIFORME DEL REY 
Siguiendo la. costumbre tradicional, el 
día 2 de Junio .será llevado al duque de 
HIjar el-uniforme <iue el Rey vistió el día 
de la Epifanía. 
Traspaso Pape le r í a é Imprenta.—Ra-
ztán: Bordadores, 3, cerer ía . 
La de D. Joaqu ín Pav í a . 
Ayer tardé, á la hora anunciada, se celebró 
en los salones del Centro de Defensa Social. 
Ia cuarta dé las conferencias Constantinianas, 
á cargo del ilustre arquitecto guipuzceano y 
crítico de arte D. Joaquín Pavía. 
Disertó sobre el tema "Constantito y San-
ta Elena". 
Comenzó el Sr. Pavía explicando, en perío-
dos de claridad meridiana, la situación polí-
tica por que pasaba el Imperio romano en 
tiempos del Emperador Constantino, tiempos 
en que. en el espír i tu de las leyes, se tenía 
"por ilícito el ser cristiano", pues los creyei> 
tes de la buena nueva no profesaban el cuRo 
al Emperador, que era para los paganos del 
bajo Imperio romano como un nuevo Dios. 
Habla á continuación de Santa Elena, la ad-
mirable madre • de Constantino y mujer de 
Coi.stancio, contándonos el origen de'esta pri-
vilegiada mujer, á cuya influen'cia tanto debió 
la liberación de la Iglesia. Constancio, por ra-
zones políticas, se divorció de Elena, casán-
dose con Teodora, hija de uno de los Césares 
que con él compartían el tetrarcado de la an-
tigua Roma. 
En brillantes pár ra fos cantó después la 
Inflnenc'a que sohre Constant'no, muerto 
Constancio, ejercieron Santa Eieña y Oslo, 
Obispo de Cór loba . Con elo uen'ia arreba-
tadora habló de la apar ic i 'n de la Cruz l u -
minosa á Constantino y de la victoria que 
éste obtuvo sobre Magenc o. 
A I terminar su discurso, el Sr. Pav ía es-
cuchó una prolongada y merecida ovación. 
Entre Ta escogida concurrenia recorda-
mos al ilustre capi tán general A'zcárraga, 
marqueses de Comillas, Pidal, Santi^'a-
na, Seoane y Olivar, vizconde dé {Val de 
Erro y señores Ugarte, R' ig , Iñiguez, "Blan-
c^ ídon R 1 . BaMa, "^a-zas. Mor" t . ^ a r ' n 
Lázaro , Sánchez, Mas'afi, Navas, padre L u -
na Domínguez, Leal, etc. 
Entre las distinguidas damas que concu-
rr ieron al acto, vimos á las condesas de 
Romero y d é las Nayas, señoras y señor i -
tas Blanco» Bois,; Iñiguez y otras; que (no 
recordamos. 
PROCESO T R A G I C O 
—o--
L o s c r í m e n e s 
d e S á n c h e z 
Inhibición del Juzgado de Chamberí . 
E l juez de Chamberí , Sr. Martínez E n r í -
quez, en resolución de ayer tarde, ha esti-
mado el recurso de reforma interpuesto 
contra el auto que dictó, inhibiéndose del 
conocimiento de ía causa contra el Capitán 
Sánchez, á favor de la jurisdicción militar. 
En virtud del nuevo auto, el Juzgado de 
Chamberí , deja sin efecto e! dictado ante-
riormente, y declina el conocimiento del 
asunto á favor del juez de la Latina, señor 
Algora, que es el* competente, dentro de la 
jurisdicción civiil, por razón del lugar en 
que se supone cometido, el 'delito. 
E l Juzgado de ía Latina resolverá, pues, 
la competencia de fuero planteada por el 
Juzgado mi l i t a r ' a l requerir de inhibitoria á 
la jurisdicción civil . 
No es aventurado anticipar que el Juz-
gado de la Latina man tendrá el fuero civil , 
abundando en el criterio que prevalece, se-
gún referencias, ch el ministerio fiscal, en 
el Cuerpo dé jueces, en la Presidencia de 
la Audiencia y, desde luego, entre emi-
nentes jurisconsultos que han estudiado la 
cuestión. 
Si esto ocurre, como suponemos, pondrfa 
término al problema de jurisdicciones, xa 
resolución del Tribunal Supremo, invivtién-
dose, por tanto, algunos días en la tramita-
ción del asunto. 
Junta de fiscales. 
Presididos por el fiscal del Supremo, 
D. Martín Rosales, se celebró ayer tarde 
en su despacho oficial, una reuni' 'ii de los 
funcionarios que componen el Mimsíerio 
público de la Audiencia y Supremo. 
E l día do ayer. E l Juzgado mil i tar . 
Por la mañana , estuvo primeramente el 
Juzgado mili tar en la Capitanía, con ob-
jeto de dar cuenta al general Marina del 
curso de las actuaciones. 
Luego, reunióse para seguir estudiando 
el proceso y cambiar impresiones acerca 
de ía cuestión de competencia 
Por la tarde, trasladóse á Prisiones, dondo 
tomó declaración, una vez más, xá los pro-
cesados. 
A ú l t ima hora, fué á la cárcel de muje-
res, haciendo comparecer ante- Su presen-
cia á María Luisa: ésta se raí-'..ícó nueva-
mente en todo lo que va ha dicho. 
¿El capi tán sometido al hipnotismo? 
E l profesor Mapellí, adivinador, que de-
bu ta rá en breve en uno de los teatros de 
esta corte, ha manifestado qué él se com-
promete, valiéndose de sus procedimientos, 
á obtener una declaración verdad del ca-
pitán Sánchez. 
Para conseguirlo, dice que le someter ía 
primero á la sugestión, después á la i m -
posición de l a voluntad, y por últim>|, a l 
hipnotismo. 
Asegura que,'de este modo, lograría "ha-
cer cantar clarito" al imperturbable pro-
cesado. 
La plaza do Sánchez. 
Para ocupar la plaza que ha dejado( va-
cante en la Escuela1 de Guerra él capitán 
Sánchez, Ka sido designado el capitán de 
la escala .de reserva D. Ildefonso Vecino. 
? En lá Esencia de Guerra; . 
E l Juzgado mili tar estuvo' ahocfie en la 
' Escuela-de Guerra. ' 
Créese que^íogiar la decíaración á varias 
personas habitantes en aqueJ edificio. 
Para hoy. 
E l juez Sr. Bernard y el secretarlo señor 
Cillanueva, irán hoy, como de costumbre, á 
Capitanía para conferenciar con el general 
Marina, y darle cuenta.del curso de las ac-
tuaciones. 
Desde allí se t ras ladarán á Prisiones, don-
de tomarán declaración al capitán y á loa 
demás procesados. 
Es .posible quo entre éstos y aquél se ce-
lebro un careo. 
POR TELEGRAFO 
DE COULSA 
Declaraciones Intcrcsantísinias. Frases do 
la esposa y do la ni. | ¡-c de Sánchez. 
Otras diLgencias. 
CORUÑA 30. 20.30. 
E l Juzgado que actúa para averiguar lo 
quo haya de cierto en las acusaciones que 
se h á n liccho' rontra e l . capití ln Sánchez, 
acerca .dé. Ma dcs'aporicióñ .' del. vecino de 
Miño, tbmó h'-'i' dec larac ión á varios veci-
nos de las casas" inmctí iatUs á la en que v i -
vió el capitán. 
Algunos de dichos veclnoj, t.uv;eroa amis-
tad con Sánchez y su familia. 
Uno de los comparecientes hizo revela-
cionys- de gran importancia par;-, el escla-
recí miento de Í^¿ hechos. 
Manifestó, que-á raíz de la (¡esapaejeión 
deí anciano 4f'.iño, Sánchez intentó cam-
biar, un billete de. mil pesetas, cosa que ex-
trañó ÍL! declarante, porque Sánchez sólo 
tenía á la sazón un sueldo de 130 pesetas 
mensuales, y sieuipre andaba apurado de 
dinero. • 
Añadió el referido vecino, que por aque-
llos días tuvieron.un disgusto Sánchez y su 
esposa, y que ésta le dijo, entre otras cosas, 
que era un criminal, añadiendo: "SI yo ha-
blase; estarías en presidio, y si no lo hago, 
es por m!s hijos. ¡Pero morirás en la 
horca!" 
Refiere el testigo, que la madre y Ta espo-
sa de Sánchez se lamentaban de los malos 
tratos que recibían de su hijo y marido. 
Después de una escena violenta que un 
día tuvo lugar entre 'Sánchez y su madre, 
ésta dijo á una persona de connanza con 
la cual .hablaba del asunto: "Temo quo un 
día me mate m i hijo. Si algún día aparez-
co muerta violentamente, lo habré sido 
por él ," 
Lo declarado por el aludido vecino, ha 
causado enorme sensación, pues corrobora 
el mal concepto que todos tersan del ex 
capitán y sus instintos perversos, capaces 
de los mayores crímenes. 
Hoy se tramitar' ' exhorto a? Juzgado que 
en Madrid cntien í« en la causa, para que 
se le interrogue á Sánchez acerca de la ae*-
aparición del referido anciano, y de las 
obras realizadas en la casa que habito. 
También ha sido hoy interrogado el car-
pintero Jacobo Lópezl >que trabaja en el 
Arsenal de E f Ferrol, -sobre la carta que 
publicó el "Noroeste". 
Jacobo ha negado que construyera por 
orden de Sántfhez la caja de zinc, do que 
tanto se ha hablado. 
Ha dado á luz con felicidad una niña, !a se-
ñora de nuestro compañero en la Prensa, don 
Luis Montes Linares. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquia íes , recomiendan "Él 
Siglo Médico" y ilos primcipales periódicos 
de •medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina, y prin-
cipales de España. 
Hoy sábado, á las siete de la tarde, conti-
nuará la serie de conferencias que tiene orga-
nizadas el Cuerpo médico de la Cruz Roja del 
distrito Hosp i tai-Centro. 
Magic-Parck, en breve se i n a u g u r a r á en 
el paseo de Rosales, con atracciones nun-
ca vistas. 
Hoy sábado, á las cuatro de la tarde, cele-
bra rá la Cámara oficial de la Propiedad Ur-




Ayer celebró sesión la Diputación provin-
cial. _ss=* 
Careció en absoluto de interés, pues en ella 
no se hizo otra cosa que despa ja r los asuntos 
puéstos al Orden del día. 
LOS MADRILEÑOS ESTAN DE ENHO-
RABUENA, PUES ESTE VERANO DIS-
FRUTARAN DE LAS MUCHAS ATRACCIO-
NES D E L ; MAGIC-P ABK. 
Como todos los años, la Comisión organiza-
doi-a ae ja cornua ue iieae..ubuCia Qá impie¿o 
unos lindos carteles de la fiesta, en raso. 
Agradecemos al presidente de la Diputa-
ción el ejemplar que nos ha dedicado. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y l a depres ión orgánica se curan rápida-
mente con el VINO ONA. 
Las distracciones de MagioPark se rán 
esüe verano, para los madr i leños , n n recreo 
culto y agradable. 
Hemos recibido el cartel anunciador de las 
corridas que sé celebrarán en Vitoria los días 
3, 4 y. 5, en la que serán lidiados toros de ü r -
cola por los diestros Maefiaquito, Gallito y Go-
chérito de Bilbao. 
E l dolor do e s t ó m a g o desaparece, to-
mando después de las comidas el Digcs-
tónico. Vóhdése en farmacias y drogüGrías. 
E í 15 dé Junio tendrá lugar una novillada 
extraordinaria en la plaza de San Sebastián, 
sieLdo los lidiadores Posada y Belmente. 
Propuesta qué para formar el Cuer-
po de Aspirantes á la Judicatura y al 
Ministerio fiscal eleva el Tribunal de 
oposiciones al señor ministro de Gracia 
3r Justicia: 
Números 1, D. José Castelló Madrid ; 
2, D. Angel Martínez de Mendivil; 3, 
D. Romualdo Hernández Serrano; 4, 
D. José Torras y Jordi; 5, D. Félix 
Gil y Mariscal; 6, D. Félix Tejada To-
rres; 7, D. Juan Cobián y Frera; 8, don 
José N. Apalategui y Ocejo; 9, D. Fer-
nando Conde Hidalgo; 10, D. Isidro 
Acedo Llarena; 11, D. Alfonso Barrio 
y Simón; 12, D. Emilio Gómez Miran-
da ; 13, D. Evaristo Graino Noriega; 14, 
D. Gerardo Fentanes Pórtela; 15, don 
Florencio Oliver Díaz; 16. D. Germán 
Sánchez Gómez;'17, D. José Pérez y 
Pérez; 18, p.: Tomás Alonsó Rodríguez; 
.19, D.. Juan -Alférez fe-f-ri. 
Sábado 31 de Mayo de 1913 
Números 20, D. Antonio Sanz Fer-
nández; 21, D. Orencio Alonso Manri-
que; 22, D. Felipe Urlbarri Mateos; 23,: 
D.: Marcial Rodríguez Suárez; 24, don 
Angel de Torres Cobo; 25, D. ManriquQ 
Mariscal de Gante; 26, D. Jaimé Pa* 
mies Oliver; 27, D. Alfredo Aguirre 
Guerrero; 28, D . Esteban Puras Sierra; 
29, D . Pedro Palomeque García de Que-
sada; 30, D. Antonio J. Rueda Roldán; 
31, D . Francisco Arias Rodríguez Bar-
ba; 32, D. Manuel Montero Alarcia;< 
33, D . Manuel Sánchez Escobar y Oteoj5 
34, D. Miguel Angel Espinar de Terryj 
35, D . José de Val cárcel y Ohico de 
Guzmán; 36, D , Manuel Bernabé V i -
cente; 37, D. José Soler Pérez; 3"8> dotí 
Angel Díaz de la Lastra; 39, Di Narci-
so González $6 Sala y llebrar ; ^ , don-
Antonio Sánchez And'rade; ,41, P.Traa? 
cisco Navarro Ramírez; 42, D. José Or-
tega Ruiz; 43, D . Ignacio. Infante. Per 
rez; 44, D . Eduardo Pérez Sánchez; 45 
D . José María Hernández Sampelayo;, 
46, D. J ú M n García >Sáinz de Baranda, 
. Números 47, D . Manuel Gabaniílasi 
Pro per;- 48, D . Mariano Avilés Zapater; 
49, D . Severino Barros de Lis ; 50, do©; 
Ernesto Sándhez Gutiérrez; 51, D. Pa-
blo Santolaya Cascajo.; 52, D. Sixto Sor 
lis Pérez; 53, D. Alfonso Arinengoí Díaz^ 
del Castillo; 54, í) . Jerónimo S w a r t ^ 
Díaz Flores; 55, D. Luis Tafur y Fa~ 
nes; 56, D. Miguel Corazony de' la B I M 
sa; 57, D. Rafael Serra" Rodríguez58,: 
D. José Ogando Sttoll ; 59, D.-Luis Fe«r-: 
lipe Gómez y Fernández Nariaca; 60, 
D. Antonio Bellod Keller; 61, D. Aj> 
turo Suárez Barcena y Jiménéz ; 62, doa. 
José Gómez Sánchez; 63, D. Nicolás Pa* 
dilla Montoro; 64, D, Cirilo de Bar-
caite gui y Martín de Villaragut; 65, 
D. Angel Martín Aguado; 66, D. Faus* 
to García y García; 67, D. Humberto 
Llórente Regidor; 68, D. Mamiel Roan 
Tenreiro; 69, D. Cruz María Caballero 
Hernández; 70, D. Antonio Espejo H i -
nojosa; 71, D. Antonio Codecillo Sil-
va; 72, D. Luis Roselló Sendra; - 730 
D. Diego DoldéviUa y Guzmáii; 74, 
D. Manuel Calderón Ceruelo,, 75,, don 
Julián Fornies Pallarés; 76, D. Fran-
cisco Aumatell Trusquet; 77, D. Ma-
riano Torres Roldán;178, D. Fermín-
Lozano Contra; 79, D, Luis López Mar-
tín. 
Números 80, D. Alberto García Ca-p-
pa; 81, D, José Arias Rodríguez; 82, 
D." Enrique Hergueta Vidal; 83, D. José 
Dcmenech Marín; 84,, D. Vicente. Ma-
rín Garrido; 85, D. Guillermo Navarro' 
Pola; 86, D. Federico Enjuto Ferrán; 
87, D. José Entrena García; 88, dou 
Mateo de la Villa Sauz; 90, D, Juan Sán-
chez Real; 91, D. Francisco de Castro 
García; 92, D. Graciano Guijarro gar-
cía; 93, D. Joaquín de la Riya y Do-
mínguez; 94, D. . Eduardo,, Víncenti y 
Bravo • 95, D. Adolfo Fernández Mo-
reda y M. Chacón; 96, D. Rodrigo Vál-
d'és. Peón; 97, D.. José Miura Casas ̂  
98, D. Francisco Rojas y Rojas; 997 
D. Vicente Fernández TinajerOt 100^ 
rD-4 Luis..Luna..Ferré. : .. • 
• Madrid 30 de Mayo de 1913. V" 
preferida por cuantos la conocen. 
E L CONCÜBSO D E GANADOS 
—o— •>.•  -•• i 
{Continuación de, la lista de ayer.) 
TERCERA CLASE 
Ganado lanar. 
Sección primera.^—Lote do cuatro morue-
cos, y cuatro á seis ovejas, raza .merina, fi-. 
. na trashumante, tfe dos; á cinco años , de lá? 
misma .ganader ía . 
Primer (premio.—• Lote del señor maf» 
iquós de PeTales. 
Segundo premio.—Lote de D. E. Granda^ 
de Truj i l lo . 
Otro primer premio.—Lote del señor ba^ 
rón de Velasco. 
Otro segundo premio.—Lote del señog; 
Blanco, de Moral de Castro. 
Sección segunda.—Lote de dos á cuatm; 
onoruecos, y de cuatro á seis ovejas^ raza 
merina tina estante, de dos á cinco años» 
de la misma ganader ía . 
Priimeros premios.—Lotes del señor ba-í 
rón de Velasco iy de D. Manuel Pidal. 
Segundos premios.— Lotes de los seño*' 
res Pérez. Tabernero y A lba r r án y Gasrcía. 
Sección tercera.—Lote de dos á cuatroi 
moruecos,'y de cuatro á seis ovejas, raza, 
merina blanca entrefina, de dos -á cinedt1 
años y de la imisma ganader ía . 
Primer premio.—Lote del s e ñ o r ba rón 
de Velasco. 
Segundo premio.—Lote del Sr. Castfllt». 
y G. Soriano. 
• • Sección cuarta.—Lote de dos á - cuatro 
moruecos y de cuatro á Béis ovejas, raza 
negra fina, de dos é cinco años, de la mis-
ma ganader ía . 
Primer premio.—Lote del Sr. A l c a r r á n y; 
García. 
Segundo premio.—Lote del Sr.. Blanco^ 
de Salannanca. . . 
Sección octava.—Lote de dos á. cuatro, 
moruecos y de seis á ocho ovejas a m d ^ 
luzas, de dos á cinco años , y de la mis-*-
•ma ganader ía . 
Primeros premios.—^Lote de l o s . s í ñ o r e s ; 
Sáncihez Dalz, de Rinconada, é Ibarra, d© 
Dos Hermanas. 
Sección novena.—Lote de seis á.. oclxQi 
corderos andaluces, menores de 'un año. 
Primeros prémios .— Lotes d é los seño-
res Dalp ó libárra. 
Sección décima.— Premio especial cótti, 
cedido por la cabaña de "La CairtujaV 
•propiedad de D. Miguel Sánchez 'Dalp y, 
Calonge, " a l lote de cuatro carneros .uñe-: 
rmos blancos andal uces, de mayor pese» 
en carne y lana". 
Primeros premios.-— Lotes-de los seño-
res Sánchez 'Da.'p é Ibarra. 
Secc ión-11 .—Lote de dos á cuatro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas,, de raza 
manchoga grande, de dos á cinco años , de 
. la-misma ganader ía . -• 
"Primer premio.—• Lote de los señares 
Patino y 'M. 'Vigo . . . 
Segundo' premio.:— Lote de la señora 
marquesa de Luqne. 
Tercer: pramlo.— • Lote deí- s e ñ o r mar-
qués de Casa Trevíño.. . . 
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Cuarto premio.— Lote del Sr. Cánovas 
del Casillo (D . J.) 
Sección 13.—Loto de dos á euatro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas, do raza 
manoliega, pequeña, de dos 4 cinco años 
de edad, do la misma ganader ía . 
Los ipramios prlimero, segundo, tercero y 
cuarto, i ian correspondido á los lotes de 
loa Sres. Revuelta (de Infantes), Cor-
cüado (de Vlllamuelas), conde del Reta-
mOso y Céspedes, do Alcolea, por el orden 
indicaído. . 
Sección 14.—Lote de sois á ocho corde-
'os mancliegos, menores de un año. 
Primer ipremio.—Lote del Sr. Novales, 
te Alberqnilla. 
Segundo ipremio.—^Lote del Sr. Leyún, 
ío Toledo. 
Sección 16.—Lote 'de dos ¡i cuatro mo-
¡uecos y de cuatro á seis ovejas, de raza 
'asa blanca aragonesa, de dos á cinco 
i ü o s y de la imisma ganader ía . 
Primeros premios.— Lotes de los seño-
'es Jordana, ide Zaragoza, y Sánchez, de 
reruel. 
Segundos premios.— Lotes de los se-
ñores Sanoho, de Zaragoza, y Simón Gar-
íla, d© Teruel. 
Sección 18.—Lote de seis á ocho corde-
os, menores de oin año, de las razas c i -
adas on las dos Secciones anteriores. 
Í¡ Lc« /premios iprimero, segundo y tercero, 
ñau correspondido ú los lotes de los se-
ñores Sancho, Vargas, de Bérbales , y 
Arias, do Zaragoza, respectivamente. 
Sección 19.—Lote de dos á cuatro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas, de raza 
churra de Castilla la Nueva, de ordeño, de 
dos á cinco años. 
Primer ipremio.—Loto del Sr. Alonso, 
de Chamar t ín de la Rosa. 
Segundo premio.— Lote de la señora 
condesa de Torre-Arias. 
Sección 2Ü.-—Lote de dos á cuatro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas, do raza 
churra de Castilla l a Vieja, de ordeño, de 
dos á cinco años. 
' Primer premio.—Lote del señor mar-
qués de Valderas. 
Sección 22.—(Lote de dos á cuatro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas, de dos 
á cinco años, de raza churra, no compren-
dida en las Secciones 19 y 20. 
Premios primero, segundo y tercero, á 
los lotes de los Sres. Cuadrado, P. Ta-
bernero y Peña , de Salamanca, respecti-
vamente. 
Sección 23.—Lote de seis á ocho corde-
ros, menores de un año, de las razas ci-
tadas en las cuatro Secciones anteriores. 
Primero y segundo ipremios.—Lotes de 
los señores condesa de Torre-Arias, y 
Bergua, de Huesca. 
Sección 24.—Lote de dos á cuatro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas, de dos á 
cinco años, de la misma ganader ía , de ra-
za lacha, de Navarra, Al to Aragón, ect. 
Primer .premio.-Lote de la Diputación 
' ^ S T e ^ L o t e de dos á c ^ t r o mo-
r u f c o f y de cuatro á seis ovejas de raza 
.pirenaica, propia 'd Dinutáclón Primer premio.—Lote de la Diputación 
' d % S n ^ L o t e ^ o s á cua.ro mo-
ruecos y de cuatro á seis ovejas de cual-
quier raza española, cruzada con extran-
jera adecuada, de dos á cinco anos 
Tres iprimeros premios á los lotes de los 
Sres. Ibarra, de Sevilla; Albar rán , de Ba-
dajoz, y Domecq, de Jerez. 
Sección 28.—Lote de seis á ooho corde-
ros mestizos, de raza española y extran-
jera, menores de un año. Para la califi-
cación a t enderá el Jurado á la precoci-
dad. 
Primer ipreanio.—Lote de D. Manuel Pi-
dal . , , * ^ 
Cinco segundos premios á los lotes ae 
los Sres. Jordana, condesa de Torre-Anas, 
duquesa viuda de San Fernando, Nava-
les y Albar rán . 
Sección 29.—Moruecos, de razas puras 
extranjeras. 
Primer .premio.—Al presentado ^or don 
Manuel Pidal. 
Segundo premio.—Al del Sr. Albar rán y 
García Marqués . 
Sección 29 bis.—Lote de dos á cuatro 
moruecos y de cuatro á seis ovejas, de ra-
no comprendidas en las Seccio-
-Al lote de la condesa 
A l del Sr. Alonso 





Cánovas, de Chamart ín . 
Tercer p r e m i o . - A l del Sr. Anoio, de 
Farlete (Zaragoza). 
Sección 3 0 . - L o t e de dos carneros ceba-
dos, de la mi^ma ra^a y ganadería . 
Un segundo premio al lote del br. Cassi-
llas, de Tirujillo. 
PERROS DE GANADO 
Sección Perros mastines, macho ó 
hembra, dedicados á ía custodia del ga-
nado, que acompañen á alguno de los lo-
tes de ganado expuesto. _ 
Primer premio.—A la perra mastina del 
Sr. Hiquero, de Truj i l lo . 
Segundo premio.—A la pareja de masti-
nes del Sr. Cánovas del Castillo. 
Tercer premio.--A la ipaireja de masti-
nes del Sr. Cassillas. 
Otro tercer premio.— A-'los dos masti-
nes del Sr. Mesa. 
Menciones á los presentados por los se-
ñores Albarrán , marqués de Perales, du-
quesa viuda de San Fernando y Granda. • 
Publicados ó no, iio se devuelven origi-
nales; ¡os que envíen original sin contra-
tar antes con la enipresa del periódico, se 
entiende que suplican la inserción GRATIS. 
reso 
d e l a s 
A r t e s ro 
Ayer se realizó la^ anunciada excursión 
á E l Escorial. 
Los excursionistas salieron de Madrid á 
las nueve de la mañana. En el Real Sitio 
fueron recibidos por el alcalde señor 
Leonor. 
Visitaron los expedicionarios el Monas-
terio, deteniéndose en la Biblioteca, donde 
él padre Guillermo Antolín les dió una 
interesantísima conferencia sobre ía Real 
Biblioteca y de los trabajos realizados por 
el Rey Felipe I I , su fundador, para darles 
impulso; enumeró también algunos de los 
libros incunables que allí se' encuentran. 
E l padre Antolín fué muy felicitado. 
Almorzaron los asambleístas en tres ho-
teles distintos. Por la tarde, visitaron la 
casa del Príncipe, regresando & Madrid á 
las siete y media de la noche. 
Las facilidades dadas por el reverendo pa-
dre superior de los Agustinos, por el ad-
ministrador del Real Sitio y del alcalde, 
Sr. Leonor, son dignas de los mayores 
elogio.'-'. ; ' 
La Comisión organizadora, y especial-
mente los Sres. Gómez Ocaña y Rodríguez 
de Llano, fueron felicitado 
de au gestión. 
s por el aciert 
Hoy se ceícbrará la sesión de clauBuríi 
que será presidida por el ministro de fcw 
mentó. f 0" 
Banco de it^pefta 
Obligaciones de l» Compañía general 
Madri leña de Electricidad. 
Los depositantes en el Banco de Obli 
gaciones de la Compañía general Madri^I 
ña de Electricidad que deseen se lleven al 
estanípillado sus Obligaciones y que se pre-
senten al cobro sus cupones con arreglo i 
los términos del anuncio publicad©0por 
dicha Sociedad en la "Gaceta de Madrid" 
de 10 del' actual, deberán comunicarlo asi 
por escrito á este establecimiento; en la u 
leligencia que el Banco sólo llevará ai ^ 
tampillado y presentará al cobro de in l 
tereses las Obligaciones aquellos intel 
resados que por escrito lo soliciten así 
absteniéndose de toda presentación • y col 
bro de cupones do aquellos depósitos GU% 
yos dueños nada manifiesten. 
Madrid, oO de Mayo de 1913.—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
Imprenta y Estereotipia de E L DEBATE 
Libertad, 3 1 . . ' 
R E L I G I O S A S 
Santos g cultos de hoy. 
r Sábado.-—Nuesti-a Señora Reina de to--
;os los Santos y Madre del Amor Her-
aftóéo. Santos Crescencio, Hermias y 
Cancio, márt i res , y Santas Angela de 
Bíérlci y Petronila, vírgenes. 
La misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora deí Amor Hermoso, con rito do-
ble de segunda clase y color blanco. 
Religiosas Salésas (Santa Engracia) 
(Cuarenta Horas).—Fiesta al Purís imo 
Corazón de María; á las diez, misa ma-
yor, en la que predicará el padre Ru-
btó, y por Ja tarde, á las seis y media, 
completas y reserva. 
. San Millán.—-Idem id., predicando, á 
las diez, D. Enrique Núñez, y todas las 
tardes, á las seis y media, en la novena 
a? Sagrado Corazón de Jesús, el padre 
Vll larr in . 
San Andrés.—Idem á Nuestra Señora 
del Amor Hermoso; á las ocho, misa de 
Comunión; á las diez, la solemne, en la 
que predicará D. Mariano Benedicto, y 
por la tarde, á las seis y media, terminan 
los ejercicios, predicando el mismo señor. 
San Ginés.—Idem id., á los diez, misa 
solemne, en la que predicará D. Diego 
Tortosa, y por 'ía tarde, á las seis, ter-
mina la novena, predicando el padre Do-
dero. 
San Jerónimo.—Idem Id.; á las once, 
mifea solemne, y por la tarde, á las cii;,;©, 
terminan los ejercicios del Mes de Ma-
ría, y continúa la novena al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
Jas ocho, misa de Comunión general, y 
por la tarde, á las seis, terminan los ejer-
cicios del Mes de María. 
Capilla del Ave María.—A ías once, 
misa y rosario, y á las doce, comida 4 
íO mujeres pobres. 
Iglesia de María Reparadora.—Prin-
cipia el triduo 4 Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón; por las mañanas , á las 
siete, misa conventual, y por las tardes, 
á las cinco, predicará el Sr. López Anaya. 
Santa María.—Continúa el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús, predicando, 
pt)r la tarde, á las seis, el padre Ansel-
íko López. 
Religiosas |de San Fernando.—Idem 
ídem; á las nueve y media, misa soíem-
ne, y por la tarde, á las seis, predicará 
un padre Mercedario. 
San Lorenzo.—Idem el triduo á los Sa-
grados Corazones, predicando, á las seis, 
y media, D. Luis Béjar. 
San Ildefonso.—Termina la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús, predicando, á 
las diez, el Sr. González Pareja, y á las 
seis, D. Juan Carrillo. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem la 
de Nuestra Señora de Lourdes; á las 
ocho, misa de Comunión; á las diez y me" 
dia la solemne, predicando eí Sr. Suá-
rez Faura, y á las seis y media, estación, 
rosario y sermón, á cargo del mismo 
señor. 
Religiosas Bernardas.—Termina la no-
vena al Santísimo Sacramento; á las diez, 
mis^mayor, con sermón, y por la tarde, 
á las seis y media, predicará D. Eugenio 
Nedeo. (Como últ imo día de novena, se 
h a r á solemne procesión de reserva.) 
Religiosas Salesas (San Bernardo).— 
Solemnes vísperas al Purís imo Corazón 
de María, por la tarde, á ías seis y media. 
Continúan las novenas al Sagrado Co-
razón de Jesús en San Martín, Santa B á r 
bara, Santiago, San Jerónimo, Buen Su-
ceso, capilla del Santísimo Cristo de la 
Salud y Asilo de Huérfanos. 
É 
A R M A R i O S N E V E R A ? 
para restaurants y ca-
sas particulares, conser-
van comidas y bebidas. 
Nuevos modelos garan-
tizados- especiales de es-
ta casa, 48 pesetas. 
Utensilios de cocina 
i rromp i Bles. Baterías 
completas á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Bot e 11 a s Tliermos -
Thermarin de más de 
medio litro, á 3 ptas. 20 
céntimos. Fraseos de re-
En la iglesia de San Fermín de los Na-jcambio, 2,45. Cubiertos, 
varros, comenzará el 5 del próximo unaj frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, solemne novena, que se consagrará al gran taumaturgo San Antonio de Padua. 
Todas las tardes, 4 las seis, se manifes-
ta rá á S. D. M., se rezarán la estación y 
corona Franciscana, y 4 continuación el 
sermón, que predicará el reverendo padre1 modelos. Variedad 
fray Gabriel Palanca, Franciscano; des-
pués seguirá la novena, "Santo Dios", sal- fj 
mo "Credidi", reserva y gozos en el altar V&Sü, Marm. 
del Santo, dándose á besar la reliquia. 
El día 13 de Junio, llesta deí Insigne 
taumaturgo paduano, á las ocho de 1 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
en 
ajuar de casa. Antigua 
12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
^uinatuife-o petauano, a ías oeno ae ia fn _ -i 414 . ̂  ? Unica 
mañana , misa de Comunión general; á las 1 - } 020 ' 
diez, solemne bendición de lirios, siguien-l f1611̂  Marm. LatilJogOS 
de la misa cantada cón sermón, á cargo! i lus t rados COn m á s de 
del reverendo padre fray Gabriel Palan-
ca. Por la tarde, después de la reserva, se 
hará la procesión con la imagen del San-
to, terminando estos solemnes cultos, con 
la consagración de los niños á San Anto-
nio, Patrono de la juventud. 
(Sste periódico se ]»ul>]Ica con censura 
ccleüifistlcu 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
4.000 a r t í c u l o s . 
francesas. Preciosos dibu-
jos. Muestras y presupues-
tos gratis. 
J. Mas, HORTALEZ V, 98. 
espectáculos 
para hoy 
Cómico.—A las siete (sencilla), E l bue* 
no do Guzmán.—A las diez y media (sen-
cilla), el bueno de Guzmán.—A las onqe y 
tres cuartos (sencilla). La úl t ima pellcüla. 
Parish.—A las nueve y media de la nó-
honibré aa 
los dedos de acero; Mlle. Dalneff, ia trou-
pe Blanks, las figuras de bronce iiilo» y 
los nuevos artistas de la compañía que di -
rige Wil l iam Parish. 
Benavente.-—De cinco á doce y medía 
sección continua de cinematógrafo. Todoa 
los días, estrenos. 
A g e n c i a m a r i í i n i a d e c o r r e o s uazaimum 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires* 
tstados Unidos de América, Hawaii, etc., etc. 
^Acitiit£tio€3f'5 el T de Jixnio. 
66]p»jrove';o.oe9% el l̂ T de Jtillo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y¡ 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad do 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: 'PUMP" GIBRALTAR 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este últ imo 
envase, por su mienor peso, por su mayor baratura, y -por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevaín el precinto con la indicación CJJA-
VILESO y las iniciales de la casa Foúrcnde y Frovot. De-
b e r á n désconfiar los compradores de los bidones Que no con-
serven intacto este precinto. 
VIZCAYA ÍZuaao, Lmchana, Elorrieta y Guturr ibay) . OVIEDO (La Manjo-
ya) . MADRID. . -EVILLA ( E l Empalme), CARTA&ENA, BARCELONA (Ba-
Ai^AG-A, CACE RES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria) . 
ÍÍS y PRODUCTOS QUIMICOS 
dalorm" 
Super íosfa tos de cal. 
Superfosfatos d/e huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales do potasa. 
Sulfatio de amoníaeo. 
Sulfato do sosa.. 
nos oompu&s* 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido oiorhldrico. 
y pr imeras mater ias r a r a 
to la c lase dt; cult ivos , ade-
c u a d s á t o d o s les t e r r e n o » . 
ftafa e l análisis graftáftó y completo de los terrenos y de te rminac ión de los 
mejores abonos. (MADKID. V I L L A M K V A , n ú m . 1 1 ) . 
S e r v i c i o a g p o n o n r c o S S ^ Í ^ J H S 
Excmo. Sr. I ) . LUIS GRAN DE A U 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad -la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda detenminar euál es e l abo-
no - coirvenieute. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADPID 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : t ¿ £ ! 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
1 Hita), que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones1 lep 
exige saber ja hora 
i fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
cieñe en su esfera y 
'nanillas una compo-
sición PwADIt'M. — 
¡la^;rm, materia m i -
neral, descul.ierta ha-
?e algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
Nimadamonte, y des-
pués de mtichoa es-
fuerzos y trabajos s© 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla 
Gran íacUidad de la Casa á los señores sacerdotes 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
(fimm 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
rarantizada. En caja níquel' con buena máquina caja moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, ' r u b í e s ! " 3 5 
En caja de plata con máquina extra de áncor 'a. ' lS 
rubíes, aecoración art íst ica 6 mate .JO 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente.'"'' 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100 
be mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
Por un servicio para una sola familia y un solo doms-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos do equipa-
je, á las estaciones de! Norte y. Mediodía 5 viceversa, 
tres ,pc?etas. 
A V í ^ O 
Interesa a los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en él servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 
f 
(ASTURIAS» 
botella enposicion horízonlal 
TénOasc >a 
MVK* OEPOSiTAO* 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Venía cu Madrid: S A T t i i N L N A Q A B € M 
San Bernardino, 18 (Confi ter ía) . 
SfcVILU, !6. -^Pelines. Maintenón. Estampados de Aí-
t ' ik 'E íJ Ar v ^aCla y Suiza- Panamás . Driles. Piqués, 
í í t h I Med'as n ^ a s y colores marca Victoria. Géne-
ros blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores 
El linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
do sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
WQSita e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s o í a s S a i f r a s c o » 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
j íNenrasténicos!! ¡NerviososI no olvidar que existe este A n t i n a r v f o s ú de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Recháceí© toda caja que no sea de lata f carezca del nombre de sus depositarios: 
Péraz, Martin y Compañía, 
V e n t a c u f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
ASTILLAS CRESPO r>B M s a r T O L 1Z' C O C ^ I E T A 
L a enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
lás use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
eaa y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con <sG2stancia la hacen desaparecer. 
V e n t a en r a r m a e m s y d r o a r a e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a f a . 
Depositarios por mayor da estos preparados: PEREZ, BURTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Garant ía absolnta 
GRADUACION EXACTA 
Precios económicos 
CASA VARA Y LOPEZ 
5, PRINCIPE, 5 
P e r s i ti 
Más barato que nadie, des-
estero y limpieza á mitad 
de precio. Corredera Baja. 
22.—Candela. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa-
perior a 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada _dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VENTAS 
VENDO un magnifico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso XIÍ, 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
VARIOS 
Ti A CONSTKtJCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
Q U I T A N D O labranza, 
vendo á, prueba segadora-
atadora Deering casi nue-
va, la afiladora de cuchi-
llas, en 750 pesetas. César 
Sanz, calle Alberto Aguile-
ra, 12, Madrid. 
COMPRAS 
COMPRO alhajas, anti-
güedades, en c a j es, telas, 
abanicos antiguos y apa-
ratos fotográficos. A l Todo 
de Ocasión. Fuen carral, 45. 
Tienda. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid visiten nuestra Exposición de Muebles y ol> 
jetos Decoraüvos^ T^s hay de todos los gustos y v a r ¿ 
nLt* SÍ 0S Vái3 á casar 110 ' M é i s un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os otrecemos, á la base una baratura in 
concebible. Yedlo y os convenceréis de Í t l verdad.m" 
LEGAXITOS, 33.—Sucursal, REYES, 20, 
Teléfono 1.942. 
[ l̂ s discursos pronunciados por el 
j SnJMzguez de Mel a p. Zacarías Marnnez 
| "ndro Pidal y Man ~TXJtngel H ^ T a 
en ¡a velada que organizó D E . B A T E 
para honrarla memoria de! Sr: M e n é n d i z 
y Pelayo, en el teatro de ¡a Princesa. 
1 Prec io: U N A P E S E T A ^ ^ De venta en e l kiosco de 
EX DEBATE, calle de Alcalá, 
Surtido completo en material de dibujo y colores para acuarela y ó 
ESPARTEROS, 1,—TIgiEFONO 18S-
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Durillo. 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de l i o -
rna y Jeruaalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109. Barce-
lona. 
ESTAM PER 1 V BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
terla, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reüma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO so cura, completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina ó 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE L I Q U I D A del 
doctor Valdés García de 
Montevideo.' Alimento tó 
nico, reo o n a 11 t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
VICUY-ETAT, son las 
mejores aguas aícnlina*. 
Vichy-Hopital (es tómago). 
Vichy-Célestinos (ríñones), 
y Vichy-Grarulc-Crille (hí-
gado). Freixa-Pino. 12, 
Barcelona. 
E L ANTIG ASTIIALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
míermedades del estóma-




ran catarros, tos, tisis 
afecciones garganta. 
NECESITO iJO.OÜO pese-
tas al 5 0 /O. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 86.063. 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con irt-
mejorables referendas, so 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
GUANOS "CARSI". F i l i -
pinas. A. Valencia. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Vc-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. _ . 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lan- 0 
da. Udalla (Santander) 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior, Ca-
llo Alvarez de Baéna. 
AGENTE práctico, SQ 
frece para casa Importail-
e. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, 1.° derecha, 
Gijón. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
üanza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40. porter ía . 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
NECESITAN TRABAJO 
E n e l Centro Popular 
Católico de la Inmaculndu 
(Atocha, 18). Madrid. 
Un oficial escultor de or-
namentac ión; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, posta? número I 
«04.398. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
do la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: D i -
rección general del T im-
bre. Barquillo. 1. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25 
3.0, izquierda. 
MATRIMONIO sin hi - \ 
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse 6 
esta Administración. 
JOVEN 26 años desea 
plaza cobrador, ú orde-
nanza. 
In fo rmarán : San Ber-
nardino, núm. 9, cuarto 
(125) 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.° 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños o 
costura. Bscribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
i . " izquierda. ' 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos lóa 
quehaceres de una casa. 
Ríizón: Rafael Calvo, 5, y . 
Lagasca, 14, patio, B. 
SEÑORITA de compañía 
hablando fraBééSj acompa-
ñ a r á señoritas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, i." de-
recbe, 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lee-, 
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilió. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
PROFESOR católico acre 
ditado, se ófreco para lec-
ciones bachillerato; ence-
ñanza especial del latín-
San Marcos. 22. principal. 
~ J O V E N diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mcro 662.373. 
AKÜNCIOS 
L A S O L Ü O l O y 
Carretas. », 1.' _ 
